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El Siodicato para el obrero, no puede ser, n i debe 
ser una fortaleza defensiva, n i u n escudo, n i una co 
raza. Debe ser u n arma activa, el ú a l c a i n s t r u m e n t o 
que vlvifieaJo por una í l m l ó i paeJe c j c i i u c í r al t r í 
bajador, no ya a la par t i c ipac ión que le es d e b i i » e i 
la vida y en la Sociedad de su Patria, sino a contraer 
la subl ime de haber sido él, el trabajador, el Sin l í e i ' 
lista de la Mueva E s p a ñ a , quien coloque antes qu? 
nadie la bandera sobre la fortaleza de la just ic ia 
social t r i un fan t e . 
( G I R O N ) ' 
El Ministro de Trabajo recibe a la Sección 
Social der^ ^ 
Invitados por los mandos de la Organización Sindical, visitaron la 
Escuela de Capacitación Social y la institución «Virgen de la Paloma» 
El día 25 del actual, salie-
fon pai'a M a d r i d , a c o m p a ñ a -
dos por el Delegado P rov in -
cial, camarada J e s ú s Mi l i án 
Biel, los componentes de la 
Junta de la S e c c i ó n Social 
Provincial del Combust ib le , 
para exponer al Excmo. Sr. 
M i n i s t r o de Trabajo, d o n J o -
s é A n t o a i o G i r ó n , las pe t i -
I clones formuladas por la c i -
I t a d a ' S é c c i ó n . 
j En M a d r i d , v is i taron al Je-
fe del Sindicato N a c i o n a l del 
Combus t ib le y al Secretario 
Asesor de la S e c c i ó n Social 
mi 
Málaga primero, después Mieres, han escuchado en este mes una 
kcfión falangista, expuesta con la sencillez del que no se pierde en 
divagaciones fáciles, ni teme las críticas. 
El Camarada Girón ha hablado elocuentemente a nuestros traba-
jadores, que, desilusionados años atrás, por una poli'ica de embauca-
dores y logreros, arrastrando una vida miserable, e n g a ñ i d ó s , día iras 
día por izquierdas y. derechas, se hallan reacios a embarcarse en todo 
b que no seo- una política de firmes realidades,' que les ofrezca, en pri-
mer lugar, la seguridad de obtener con ella un decoroso nivel de vida. 
Ellos, han. seguido con atenta emoción esta lección de amor, de justicia 
social y de política firme y contundente. 
Los trabajadores de Málaga, la bella Ciudad bañada por las 
agaas del que fué un lago español, y los montañeses asturianos reunidos 
en Mieres, como antaño en Cova de Hoga, y después', en Oviedo, para 
dar ejemplo de unidad y fe en nuestros destinos, tien en la satisfacción, 
después de estos discursos, de saber a donde se les conduce y cual es la 
meta a lograr. Su firmeza no vacilará a l seguir a là minoría/ que les 
guía por encima de tempestades \ aguaceros, luchando tpor la implan-
tación de una orden de justicia y de amor, que encarne en su alma y 
«i su instituciones el sentido espirital de h vida, el sentido cristiano de 
Injusticia y el sentido Nacional de la paz». 
Cuán fácil es la comprensión, cuando el que habla, lo hace en 
^no llano y familiar, alejado de ambigüedades rectóricas que, al repe-
tirse, pierden todo su significado y, suscitando en el alma del que la 
ucucha la intensa emoción de horas de lucha con sus penas, sus sacri-
ficios y, sobre todo, con la inmensa alegría de, saber, que, como traba-
jando como hombres, lograremos alcanzar el ideal perseguido y que, lo 
Uñemos entre manos, es nada menos, que, con el porvenir de la 
Patria, el futuro de nuestros hijos, cIfcsi esto, antes era tarea de gue-
rreros, labor de milhares y de letrados, —ha dicho Girón en Mieres—la 
España, que vamos a empezar a sacarnos ahora mismo , del pecho, tiene 
ser obra de los trabajadores». 
A la España de los siglos X V I y X V I I , la . de las viejas glorias 
Militares, la de la edad ds oro de nuestra cultura, seguirá la España 
^ siglo X X , la de los trabajadores, la de los hombres, que han hallado 
tn d Nacional Sindicalismo la fuerza vital necesaria, para que sea 
reconocida su condición humana, base de toda libertad. La satisfacciór 
Saber, que el Ministro de Trabajo se ha dirigido a los productores, 
Pvra depositar en ellos la seguridad de que la política Social iniciada 
canzará todos los objetivo? fijado-- y para expresar su fe y confianza 
^ madurez de la O r g a n i z a c i ó n Sindical, es el mayor estímulo que 
Puede ofrecérsenos para que sigamos sin descanso, sin desaliento hacia 
meto' í"^  este pueblo fuerte y digno, con la a y u d a de Dios y con S Í 
. - r ,w J -„ y ¿ 
/"«•20 , se ha propuesto alcanzar. 
f¡lArriba España!!! 
Centra l de dicho^Sindicato, 
quienes los a c o m p a ñ a r o n a 
presencia del Delegado N a -
cional y Vicesecretar io Na-
cional de O r d e n a c i ó n So-
cial , a los que h ic ie ron en-
trega de las conclusiones 
tomadas en la r e u n i ó n de 25 
de Enero ú l t i m o . 
Las expresadas J e r a r q u í a s 
d ie ron su a p r o b a c i ó n . a las 
mismas, y ha l la ron confor-
me la e x p o s i c i ó n que se iba 
a hacer al M i n i s t r o de Tra-
bajo. 
El martes, .día 2.8, en u n i ó n 
de nuestro Delegado P rov in -
cial , del Jefe Nac iona l del 
Sindicato Ver t ica l del C o m -
bust ible y d e l Secretario 
i Asesor de la S e c c i ó n Social 
[ Centra l , fueron recibidos por 
I el M i n i s t r o de Trabajo, que 
¡ e s c u c h ó atentamente las pe-
j t i c iones que se le formu-
laban. 
C o m o previa a las conclu-
siones, se d í ó lectura a una 
e x p o s i c i ó n sobre los salarios 
, de los Obre ros M i n e r o s en 
j l a que se h a c í a constar que, 
el estudio de los gastos o r i -
ginados en una famil ia de 
cuatro personas de termina-
ba un presupuesto general 
de 13.050 pesetas. 
Para atender a este presu-
puesto los trabajadores m i -
neros cuentan con los si-
1 guientes ingresos: Peones 
\ del exter ior , 6.720; Vagone-
; ros, 7.620; Picadores de prí-
; mera , 9.060; Vigi lante de pr i -
: mera del in te r ior , 12.180 pts. 
! D e este estudio se des-
I p rende que, con ninguno de 
los salarios de la vigente Re-
g l a m e n t a c i ó n , a ú n sumados 
, con todas las ventajas con-
cedidas a los cabezas de fa-
m i l i a , puede hacerse frente a 
! las necesidades de la vida. 
I Seguidamente, el Jefe de 
la S e c c i ó n Social Provinc ia l , 
i camarada Juan Josa Ruiz, 
j d i ó lec tura al M i n i s t r o de las 
conclusiones que se le en-
¡ t regaban referentes a: 
I ( P a s a a ta cuarta) 
Recogemos t-es mementos g -á fieos del vu.j-' realizado a Madr id 
por ía J u n t a de la S e c c i ó n Social del Sindicato Provinc ia l del 
Combustible. E n p r i m r r t é r m i n o , los componentes de la J u n t a 
con nuestro Delegado Provincial , c á m a r a l a Mi l i án , a c o m p a ñ a d o 
dos del Jefe del S i n d u a t o Nacional del Combustible, c a m a r a d a 
Comba, y del Secretario de la S e c c i ó n Social Central , c a m a r a d a 
G ó m e z Ul loa , en su visita a l E x c m o , S r Minis ro de Trabafo don 
J o s é Antonio Gir&n. S iguen otros dos aspectos de la visita de í a 
mencionada Junta , con nuestro Delegado Provincial y las J e r a r -
q u í a s c i t á das. a l Delegado Nocional de Sindicatos, camarada. 
S a n z Or rio, y a l Vicesecretario Nacional de O r d e n a c i ó n 
Social , c a m a r a d a Ballesteros, 
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Consejo l l a i i ono l Hsesor 
n d i [ o I B s 
En el edificio del antiguo Se-
nado, celebrase el I I I Consejo 
Asesor Nacional de O, S., en-
cargado de examinar la labor 
realizada por las Obras Sindíca-
les, y, preferentemente la acción 
para 1950, de acuerdo con las 
orientaciones que la experiencia 
aconseja. Asistieron los Delega-
dos Sindicales de todas las pro-
vincias y los Vicesecretarios de 
Obras Sindicales. 
El primer pleno fué presidido 
por el Ministro de Justicia y 
Secretario Ganeral . del Moví, 
miento, camarada Raimundo 
Fernández Cuesta. Los Jefes dé 
la í Obras de Artesanía y Colo-
nización expusieron las conclu-
siones adoptadas en las Comi-
siones y el Vicesecretario Na-
cional de O. S., camarade Apa-
risi, pronunció un discurso de 
apertura que señaló la necesidad 
de estudiar nuevas normas, en 
materia asiátencial, que supereu 
en eficacia a las anterípres. Acto 
seguido hizo uso de la palabra 
el camarada Fernández Cuesta, 
que pronunció un discurso 4el 
que hacemos referencia a conti-
nuación, /unto con el de clausura 
de nuestro Delegado Nacional, 
camarada Fermín Sanz Orrio. 
Discurso del c á m a r a 
da F e r n á n d e z Cuesta 
El Secretario General del Mo-
vimiento comienza destacando 
la importancia de estas reunio-
nes y afirmando qué los Sindica-
tos no pueden limitarse tan splo 
a disciplinar las fuerzas econó-
micas y a regular las relaciones 
laborales, sí no tienen una fina 
lidad: el lo^ro de la justicia so-
cial. 
Pero la íusticia social no con-
siste tan solo en dar al trabaía 
dor la retribución debida á su 
trabajo, sino que supone tam-
bién el proparcionarle aquellas 
posibilidades, de elevar el nivel 
social y cultural a que como 
hombre el trabajador tiene de-
recho. 
Las Obras Sindicales son e l 
complemento de una organiza-
ción que se ocupe del bienestar 
natural y espiritual de los traba-
jadores. 
Cont inúa destacando la im-
portancia y eficacia de nuestra 
Organización Sindical frente a 
los Sindicatos anteriores a la. 
guerra, símbolos del odio y del 
egoísmo, verdaderas plataformas 
de ambiciones políticas, atentas 
a favorecer intereses de grupo o 
de clase. 
Señala como objetivos concre: 
tos de las Obras Sindícales, él 
de la Agricultuia Española, y el 
de la vivienda para las clases 
modestas. Las" Entidades Sindi- mos, es'que se congreguen en 
cales, continúa diciendo, deben torno a nuestras banderas, en 
poner al servicio de este primer torno de estos dos objetivos que 
objetivp, toda su energía y toda 
su eficacia para hacer calar en la 
conciencia'de todos los españoles 
acabamos de citar aquí todos 
aquellos españoles de ímpetu de 
ardor, no aquéllos otros que se 
la necesidad de llevar al campo . ^ ' i 
• r limitan a vegetar en ia vida y 
las transformaciones que otros 
I sectores de la vida nacional ya 
han logrado. En cuanto á la 
ver como pasan éllos por 
tiempo, y ver como pasa 
vivienda para las clases humil- tiempo, sino aquéllos otros que 
des debe' ser la más inmediata pudieren dar a su vida un conte 
ambición de la Organización. nido y una tarea que justifique 
Veis, pues, quer en definitiva, o, por lo menos/, compense los 
lo que yo os pido, más concre- sacrificios realizados y la sangre 
tamebte, lo que nosotros pedí- que tan generosamente se derra* 
EXCURSION Á DORNflQUt 
Y V A L E N C I A 
aja. 
• m 
mó por esos campos de España nivel de vida de los trab 
durante tres años . dores. 
A España le interesa, afirmó 'Rechaza con energía la m ^ 
el camarada Fernández Cuesta vola imputación dé que la Orga 
que 'hose interrumpa el ritmo nización Sindical vive en \ 
de nuestra Revolución v que se opulencia económica merced a 
venzan todos los obstáculos que supuestos cuantiosos ingre808 
puedan presentarse. de la cuota sindical, cuando, p0r 
Dió fin a su discurso con estas ¿1 contrario, la Organización es; 
palabras: ta falta de recursos financieros 
Yo os pido, para .terminar, a pesar de lo cual, por su pro] 
que cumplidas estas consignas pío impulso, está llamada a reali. 
queos hedado, queendefinit i- ^ Y realizará sus ambiciosos 
va no son más que las consignas proyectos, aunque ello suponga 
de la Falange y del Caudillo, un esfuerzo permanente contra 
que pongáis vuestra voluntad grandes dificultades para hacer 
en conseguirlas y convertirlas frente a las exigencias para cu. 
en realidad, con el convenci-1 brír (líVersog y amplios objeti' 
miento de que si así lo hacéis, | vos< 
no solamente tendréis la tran-
quilidad del deber cumplido, 
sino que habréis ganado también 
el respeto y la adhesión de todos 
los españoles, j¡Arriba España!! 
j Señala después los peligros 
, que crea el confusionismo de 
seftalar a la Organización Sindi-
cal cómo órgano estatal, según 
difunden • maligna o ingenua, 
mente nuestros enemigos, que 
se resisten inút i lmente a recono-
cer la grandiosidad de la obra 
; realizada por los Sindicatos. De-
n i J i J„I fine a estos como «el propio En el acto de ,clausura del ^ -gj 
Gonsejoy el camarada Sanz Orrio Rueblo organizado socialmente 
pronunció un discurso transcen- para realizar una inmensa tarea», 
dental, en el que comenzó seña-1 La Organización Sindical agre-
gando que la Organización Sin- ga, está realizando una tarea 
dical de un pueblo ha de estar trascendente. El mundo está hoy 
integrada por servidores de los, sometido a grandes agrupacio-
íntereses de la sociedad. 
fl Delegado Nacional 
de Sindicatos, clausura 
el Consejo. 
Toda organización compleja y 
ambiciosa—dice—tarda en arrai-
gar. Por ello la Organización 
Sindical española no es aún lo 
que llegará a ser un día futuro, 
en el que estas Asambleas ex 
presen de un modo perfecto y 
fiel las necesidades y anhelos de 
cada momento dé los produc* 
tores. 
Anuncia que en breve se dic-
tará una orden para establecer 
con carácter oficial y permanente 
unas Comisiones o Juntas que 
A pesar de lo inseguro del t iempo, en los d ías anteriores, 
el domingo 12 del actual, se rea l izó la proyectada e x c u r s i ó n 
a Dornaque. El Grupo Excursionista d e m o s t r ó su f ino tem-
ple y su desprecio a las posibles inclemencias, t r a s l a d á n d o s e 
una n u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n de j ó v e n e s y mat r imonios a es-
tos be l l us lugares, dispuestos a disfrutar las delicias de esta 
Jira campestre, que r e s u l t ó doblemente agradable porque el 
I rey de los astros se decidió a obsequiarnos con su presen 
cia, d e p a r á n d o n o s una temperatura anuncio eficaz de la p r i -
I mavera que se acerca. 
I Los e x c u r s i ó n í s t a s el igieron, por grupos, los m á s bellos 
lugares para visitarlos y fueron muchos los que se d i r ig ieron | en cualquier momento pongan 
a la P e ñ a de la Cruz. Cuando el opt imismo l legó a su punto en contacto las tareas de los 
á lg ido fué a la hora de comer, ál disponerse algunos a hacer! organismos, provinciales con la 
su comida , porque d e s p u é s el que mejor c o m i ó es el que la Secrtítaría General del Consejo y 
l levó hecha de casa. i otras medidas para que la labor 
é ^ S i * * ~ ~ A ~ •.¿MSJX t : . » * . Y rr> • * , ! de las Asambleas Asistenclales 
f o r la tarde se vis i tó la partida <• Las Ta jadas» , lugar mag-
níf ico, terreno movido , pinturas rupestres, altas rocas rema-
tadas en pinos i n v e ro s ím i l e s . Y al caer el día, con la alegría 
de una bella jornada, el regreso a Teruel . 
¿ I n c i d e n c i a s ? N inguna ; ú n i c a m e n t e que tres componen-
tes del grupo se e m p e ñ a r o n en entrenarse para los p r ó x i m o s 
campeonatos de campo a t r a v é s y hubo que disuadirles de 
su p r o p ó s i t o de regresar a casa a pie. Y que conste que este 
i mprovisado equipo, al que no es ajeno nuestro part icular 
a migo Hipó l i to , que t a m b i é n nos q u e r í a demostrar su per i 
cía ciclo pedestre, pod ía cosechar grandes éx i tos en esta mo-
dalidad deportiva. ^ 
El d í a de San José , 60 componentes del Grupo se dirigie-
r o n a Valencia, en d . s autobuses, uno que sal ió el s á b a d o 
por la ta rde, y otro el mismo domingo, para regresar des-
p u é s de la «cremá». 
sea perfecta en orden a elevar el 
nes sindicales para poder subsis 
tir, movido bajo el signo de lo 
social, aunque mejor cabría de-
cir que estemos bajo el signo de 
lo sindical y todos los países 
sienten muy honda preocupa 
ción por la vida y el desarrollD 
de los Sindicatos. ^Estemos ini-
ciando una nueva era en la or 
ganización sindical del munJoy 
es preciso que la consideremos 
combatiendo la lucha de clases 
para cimentar con sentido de 
permanencia una sociedad labo* 
riosa pacífica y en orden. 
Se dirige a todos los mlei* 
bros, jerarquías y funcionarlo* 
de la Organización Sindical 
exhortándoles a continuar p"*5' 
tando en el futuro el esfuerzof 
la fe que hasta ahora vienen en-
tregando a las tareas sin^íc 
para poder brindar al Caudl 
una Organización de homb^ 
libres como instrumento PaC| 
lograr una España Granck 
Libre. 
El Delegado Nacional fué í*' 
terrumpido con varios aP^Uj^  
en varios momentos de su 
curso y ál final del m í s t n o ^ 
La mejor ctfua 
SOBRO/1 
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L a ¥oz de Cristo 
en * l T r a b a j o 
La codicia del d i n e r o i i HERinnhonDES 
En casa de Simón, el leproso 
curado por Jesús, se celebra una 
Comida de gratitud hacía el 
Maestro. 
En la sala del festín ha entra-
do discretamente Magdalena, 
que también fué curada de la 
lepra de su alma, portadora de 
un vaso de alabastro lleno de 
ungüento perfumado con espiga 
de nardo. La pecadora arrepen-
tida ha quebrado el tarro ala 
bastrino y ha derramado su pre-
cioso contenido sobre la cabeza 
de Jesús. 
La casa se ha llenado de ex 
quísita fragancia, traducción sen 
sible de la nobleza de aquel co-
razón femenino. 
Pero «el áspid saca veneno de 
fe más hermosa flor»... 
Judas reaccionó ante este he-
cho, que todavía aplaude el 
mundo, haciendo asomar a sus 
ajos el centelleo de una codicio-
,9? mirada. 
—¿A qué fin esa pródígali-
dad? Podría haberse vendido 
ese perfume a alto precio; tal 
vez pudieran haberse sacado 
de él trescientos denarios, que 
harían mucha honra a ios po-
bres. . 
SaA Juan nos explica la razón 
de esta atrevida y descarada pro 
testa. Judas habló así, no. por-
que le interesasen los pobres, 
sino porque erà ladrón y vió 
T R I P T I C O 
frustarse en aquel suceso una 
bonita ocasión de incrementar 
su particular peculio. 
Si aquella loca cortesana le 
hubiera entregado en moneda 
contante y sonante el valor de 
aquel despilfarro, él, Judas, po-
día haberse apropiado por lo 
menos de treinta denarios, pues 
nadie le pedía cuenta de los di-
neros que administraba como 
depositario de los bienes de 
Jesús. 
^ JjíTreinta denárioslü 
I En los ojos del malvado Judas 
ha brillado una chispa de infer-
nal fuego... 
Luego Satanás ha puesto una 
sonrisa en los labios del mal 
apóstol.. . 
II 
Estamos en el Palacio de Caí-
fás, donde se hallan reunidos 
Anás y sus malvados hijos On-
kelos y Sadoc, este último cons-
pirador eterno, convertido en 
padre de la Patria, flor y nata 
de los rabinos, de los sacerdotes 
de los fariseos, de los sedúceos 
y hasta de los* mismos hero-
dianos. 
Estos hombres ruines se ha. 
Han reunidos precisamente para 
maquinar la muerte de Jesús, 
cuando Judas se les acerca tími-
damente exponiéndoles sus de-
T R A S P A S O D E L S E R V I C I O 
D E P O L I C I A R U R A L 
Durante el presente mes de 
marzo, y dando cumplimiento 
seos de hacerles una proposi-
ción muy interesante... 
.-• ¿Qué me dáis y yo os entre 
go al Maestro? 
Cuando los que componían 
aquel concil iábulo vieron ante de H dispuesto en la Orden de 
sí uno de los discípulos de la Presidencia del Gobierno de 
Jesús, tal vez el más conocido y 23 de marzo de 1945, previa 
significado de los malos por ser autorización del excelentísimo 
el menos ejemplar entre los bue „ _ . ,, . . 
nos, no .pudieron contener su Señor R e m a d o r Civi l de la 
asombro. • ' • , provincia, se ha llevado a cabo 
—Te daremos lo que se da e^  traspaso del Servicio de Poli-
por el cuerpo de un esclavo: Cía Rural de los Ayuntamientos 
treinta denarios. ; a las Hermandades de Labracio-
Y tfas un indigno r e g a t e ó l a s y Ganaderos de Argente, 
avinieron varias partes a Cerrar Foz Caland Aguaviva y Cas . 
contrato por dicha cantidad. 
! telsterás. 
EL PAPA 
HA DICHO 
Sofcre una c/isír/bucion más 
justo de la r i q u e z a 
«Para los Católicos, el camino que han de seguir en asuntos 
sociales, está claramente marcado por la Iglesia'. La ben dición *de 
^ios descenderá sobre vuestro trabajo si no os separáis lo más 
mínimo de ese camino. No debéis ser engañados por fórmulas 
raciles y sin resultado. Lo que debéis y por lo que tenéis que 
luchar es por una distribución más justa de la riqueza. Esta es, y 
contmua siendo, el punto central de la Doctrina Social Catól ica 
% desarrollo natural de las cosas lleva consigo, indudablemente* 
ciertos limites con una cierta desigual distr ibución de productos 
muhdo. La Iglesia se opone a la acumulación de estos bienes 
en manos de unos relativamente reducidos grupos, mientras que 
gandes masas del pueblo están condenados al hambre y a unas 
5jndiclones económicas que no se merecen los seres humanos-
na distribución más justa de riquezas es, por tanto, una alta 
a8piraci6n social digna de vuestros esfuerzos. Su realización su* 
Pone que los individuos, así como grupos de ellos, mostrarán al 
mÍ8cna comprensión de los derechos y necesidades de los otros, 
Como tienen por los suyos propios. Ser conscientes de esto en 
VuÇstras propias vidas y hacer que otros lo comprendan, que es 
de las más notables tareas de los hombres de Acción Cat ó 
(Pío XIL8IX-1947) . 
I I I 
El Maestro, siente en su 
rostro el escozor del beso de la 
traición, ha sido condenado a 
morir afrentosamente en una 
cruz. 
En el templo comenta el San-
hedrín las incidencias .del proce 
so que ha terminado, al fin, .se-
gún sus inícucs deseos. - t 
U n hombre de aspecto pavo-1 
roso, rojos y erizados sus cabe-
llos, descompuesto el traje, des-
orbitados sus ojos, secos y amo 
ratados sus labios, entra en el 
templo y corta estos comenta 
rios con losj gritos de su con 
ciencia desesperada. 
Es Judas que cuenta desespe-
rados arrepentimientos, pero na 
díe le hace caso. Una a una van 
rodando por el pavimento del 
templo las treinta monedas dis 
paradas por la mano del traidor..-
El Infeliz salió a las afueras 
de la ciudad, perseguido siem-
pre por el desesperado remordi-
miento de su crimen tremendo, 
buscando un medio de acabar 
con su vida. Echó mano al cor 
dón conque sujetaba su túnica 
y su bolsa vacía y con él colgar 
se de la rama de una higuera. 
El árbol protestó, desgajóse la 
rama y Judas cayó al abismo, 
mostrando al mundo la negrura 
de sus entrañas . 
Su alma cayó a otro abismo 
más hondo de donde solo saldrá 
el último día del mundo para 
hundirse de nuevo, después 
que «Jesús haga patente a los 
vivos y a los muertos a que des 
gracia ha conducido a muchos 
hombres la sórdida codicia del 
dinero. 
R A T U V E N . -
Ei toior de San losé 
El 19 del corriente mes, festi-
vidad de San José, se celebró en 
la Iglesia Parroquial de San A n -
drés, con gran solemnidad, una 
misa y sermón en honor del 
Santo Patrón del Sindicato de la 
E X A M E N E S 
M O N T A L B A N . — E l día 21 
de marzo se procedió en la Her-
mandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos de Montalbán, al 
examen de los aspirantes a la 
plaza vacante de Guarda Rural 
en aquella Hermandad, convo-
cada en el B. O. de L provincia 
n ú m . 15 de 3f2 50, resultando 
aprobado don Felipe Polo Polo. 
A L A C O N . - E 1 día 23 de 
marzo, se procedió en esta Her-
mandad, al examen de los aspi 
rantes a la plaza vacante de 
Guarda Rural en aquella Her-
mandad, convocada en el B. O. 
de la provincia n ú m . 2 de 2-1-50, 
esultando aprobado don R a m ó n 
Serrano Oliete. 
S A N T A E U L A L I A D E L 
C A M P O . - E l día 28 de marzo, 
fe procedió en ésta Herman-
dad, al examen de los aspirantes 
a la plaza vacante de Guarda 
Rural en aquella Hermandad, 
convocada en el B. O. de la 
provincia n ú m . 19 de 15 2 50, 
resultando aprobado don To-
más Viñado Ortiz 
N O B R A M I E N T O S 
Nuestro Delegado Nacional 
de Sindicatos, a propuesta del 
Tribunal que llevó a efectos los 
exámenes del concurso oposl· 
ción convocados al efecto por la 
Hermandad Sindical de Labra 
dores > Ganaderos de Ejulve, 
ha ratificado .el nombramiento 
de Guarda Rural a favor del 
aspirante que resultó aprobado 
don Pablo Ortiz Fuster. 
Asimismo ha sido ratificado 
por el Delegado Nacional de 
Sindicatos el nombramiento de 
Guarda Rural, que al efectuar el 
traspaso del Servicio de Policía 
Rural del Ayuntamiento de Po-
zuel del Campo, a la Herman-
dad de dicha localidad era en 
propiedad, don Juan José Marco Madera y Corcho. A l acto fue 
ron invitados las Autoridades y Hernández . 
Jerarquías, Empresas y produc-
tores del ramo de la madera de» C O N C U R S O O P O S I C I O N 
esta capital. . EL P O B O . - L Í He rmind id 
Sindical de Lab radores y Gana, 
deros de esta localidad, saéa a 
Concurso-oposición la pn visión 
de una plaza de Guarda Rural 
dotada con el haber añual de 
3.960 pesetas anuales, dos pa-
gas extraordinarias de la cuantía 
determinada por la vigente le* 
gislación y el 10 por 100 de laá 
denuncias. 
El Concurso oposición se ce-
lebrará en el domicilio social de 
la Hermandad. 
T E L E G R A M A R E C I B I D O 
Nuestro Delegado Nacional de 
Sindicatos, remite, el siguiente 
comunicado telegráfico, que el 
Excmo. Sr. Ministro de Indus-
tria y Comercio ha tenido a 
bien enviarme para conocimien* 
tó, satisfacción y est ímulo de 
las Hermandades Sindicales del' 
Campó. 
«Las Hermandades de Labra-
dores de toda España se dirigen 
por telégrafo a eíste Ministerio 
para agradecer la preferencia ab-
soluta que en. la industrializa-
ción del país se concede a todas 
las industrializaciones que <}i" 
recta o indirectamente puedan 
beneficiar a la agricultura. Como 
efectivamente bajo las ins t ruç . 
clones del Caudillo esa es la po-
lítica que sin desmayo se sigue 
atendiendo a lo que e? y ha de 
ser siempre principal base eco 
nómíca del país y exponente dei 
sus riqueza y progreso aquellas 
manifestaciones constituyen un 
grato y poderoso estímulo que 
con el carácter de instrumento 
del Caudillo agradezco vivamen-
te rogando a V . E. haga llegar 
estas i m presión es, a las Herman-
mandades. Afectuosos saludos». 
El Excmo. Sr. Ministro con el 
anterior telegrama quiere hacer 
llegar al ánimo de todos los la-
bradores de España, una vez 
más, el entusiasmo y fervor con 
que debemos laborar para con-' 
• seguir que se Incremente en lo 
posible la producción triguera, 
en beneficio de España entera, 
y, para ello, contamos con la 
decisión y el afán característicos 
del labrador turolense a despe-
cho de las inclemencias climato-
lógicas, que limitan e impiden 
recoger el fruto de sus sudores. 
Aprovechamos esta coyuntura,, 
para hacer un llamamiento a to-
dos los agricultores. En nombre 
de la Cámara Oficial Sindical 
Agraria y en de esta Delegación 
Provincial de Sindicatos, a fin 
de que no cejen en las tareas 
emprendidas, hasta conseguir 
que sea realíalidad el incremen 
to de la producción triguera 
para el abastecimiento del pan 
nuestro de cada día. 
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l\ Ministro de Ira-
bajo recibe a la 
Sección Social del 
Sindicato Provincial 
del Combustible 
(Viene de la primera) 
Primas . por asistencia al 
trabajo y a la p r c d u c c í ó n . 
T iempo para efectuar la co 
mida . 
Plus de distancia. 
Trabajo a dtstajo. 
Obreros mili tarizados. 
Trabajos de ca tegor ías d i -
ferentes. 
Suminis t ro de c a r b ó n . 
Monos para los aprendices. 
Faltas al trabajo. 
Av i so para a n u l a c i ó n de 
c o n í r a t o . 
R e g l a m e n t a c i ó n de r é g i m e n 
interior. 
De legac ión Comarcal d é l a 
M u t u a l i d a d . 
Empresa Nacional Calvo 
Sote ío . 
Suminis t ro de calzado, ves 
t ido y candiles. 
E x p o r t a c i ó n y venta del l i g 
n i to . 
V i v i e n cL s. ^ 
L a lectura de estas con-
clusiones, ponen de rel ieve 
una vez m á s , la a c t u a c i ó n y 
el i n t e r é s de la S e c c i ó n So-
cial , en hacer llegar a la eá-
fera estatal y a los Mandos 
de nuestra O r g a n i z a c i ó n , to-
d a s aquellas necesidades 
que actualmente apremian a 
los obreros mineros de nues-
tra provincia . 
Entre todas ellas conviene! 
destacar la referente a la 
c o n s t r u c c i ó n de viviendas en 
la zona minera , para la que 
se solici tan 536 hogares y, 
que, s e g ú n i n f o r m a c i ó n he-
cha por el D i r ec to r Genera l 
de l í. N . V., al Jefe del S in -
dicato Nac iona l del Combus-
t ib le , se e s p e r à que den p r i n -
c ip io en el a ñ o actual / con lo 
que s é r e s o l v e r í a el m á s 
gfave prob lema planteado 
e n el o rden social. 
D e todas estas visitas, la 
S e c c i ó n Social , s a l i ó grata-
mente impres ionada por la 
calurosa acogida que tuvie-
r o n sus peticiones y conc lu-
siones y en especial por ía 
seguridad de que dado el 
es tudio met iculoso y las ra-
zones que se aducen, todas 
las peticiones encajan den-
t ro de la pos ib i l idad de en-
cont rar pronto su realiza-
c i ó n . 
E l d í a 29, a c o m p a ñ a d o s 
de l camarada Mi l i án , asis-
t i e ron a la r e u n i ó n que tuvo 
lugar en el Sindicato Nac io -
na l de l Combust ib le , bajo la 
presidencia de su Jefe N a 
cional Sr. Comba, y a la que 
t a m b i é n a c u d i ó u n represen 
tante del S r Conde de F i 
G A N A D E R I A 
D O M E S T I C A 
El C O L E R A de las G A L L I N A S 
He aquí una e. fermedad de las aves, en especial de las gallinas, 
que produce verdaderos desastres en las explotaciones de gallinas 
con cáráctVr anual cuando el avicultor no es suficientemente prevé 
nido o es lò bastante egoísta para pretènder ahorrarse unas «perras» 
que luego se convertirá T en 'muchas pesetas de pérdida, 
bl cólera de las aves igual ataca a las gall ináceas (gallinas, pinta-
da pavos', que a las palmípedasi como el pato y el ganso. E n esto 
se distingue de otras enfermedades infecciosas de las aves. 
La causa del cólera es un microbio pequeñísin^o que penetra en 
los animales sanos, generalmente mediante la comida y la bet.ida 
contaminados. Una vez que pendra en el cuerpo.de Ja gallina, se 
pasan varios días hasta que la enfermsdad aparece, pero no por ello 
deja de presentarse. Se disçute ía importancia que, por el contagio, 
puede tener los gorriones y otros pájaros que, de corral en corral, se 
desplazan f recuefitemente. Lo que si es seguro es que juegan principal 
papel en la extensión del contagio, las aves que sin previa observa-
c ión, se entran en los corrales por adquisic ión en otros que pueden 
estar infectados. Los animales endebles, raquíticos, mal alimentados, 
mal alojados, son los que euferman con más facilidad cuando la en-
fermedad se presenta. 
Una vez enfermo uno, contamina y ensucia con sus heces y mo* 
co, el suelo, el agua los alimentos q-ue fáci lmente se contagian los 
demás Algunos animales sobreviven a la enfermedad o la toleran sin 
apariencia de enfermos pero no por eso dejan de descargar constan-
temente microbios que contagiari^y matan a las aves sanas. 
Por lo expuusfo hay que tener cuidado exquisUo en tener aislada 
a todo ave comprada o adquirida, antes de juntarla con las d e m á s 
sanas, en guardar la más escropulosa limpieza y desinfección de Jos 
gallineros y en sacrificar o iliminar gallinas que estuvieran infectadas 
de cólera, pues éstas representan un permanente peligro para las 
d e m á s . 
¿S íntomas de cólera en las aves? Corrientemente muy escasos. 
E l ama.de casa va a echar de comer a sus gallinas y observa que fal-
tan una o más de él las. ¿qué se han hecho la calzada, la moñuda y 
la pinta? por ejemplo. Están muertas en el suelo dé! gallinero, ¿cómo 
ha sido esto sd ayer nayer mismo!! comieron tan bien? Esleí cólera, 
señora imprevisora ama de casa, le contestará el veterinario. Si el 
porcentaje de gallinas muertas iulminante es grande «1 ama de casa 
piensa que le han envenenado las aves. —Piensa mal y acertarás —di-
ce el proverbio castellano. E n este caso f^lla el refrán y podría de 
cirse—vacuna las gallinas a tiempo y acertarás—. No hay tal enve-
nenamiento, lo que hay es una entrada fulminante de cólera aviar 
que dejará completamente «limpio» el sucio gallinero en breve espa-
cio de días. Tal fulminante es esta especie de cólera que muchas 
gallinas caen muertas de la percha o palitroque en donde reposan, o 
bien se quedan igualmente muertas en el nidal con el hdevo a medio 
poner o caen entre convulsiones en el momento de comer o beber 
agua. Caen como heridas por un rayo,' de ahí el nombre de forma 
fulminante. \ 
Lo corriente es, por el çoiitrario, que'mueran después de obser 
varias enfermas algunas horas o a gunos días. Las gallinas están" 
T R I S T E S , agachadas, con la cabeza bajo del ala. la plumazón eriza, 
da y al icaídas. Andan tambaleándose y dan la sensación de tener 
P R O F U N D O S U E Ñ O . Tienen fiebre y por el pico les cae un moco 
como hilos o espumoso. Suelen tener grandes diarreas que las con, 
sume, a veces con manchas o estrías de sangre. La cresta y baibillaj 
se vuelven de color rojo azul ò morado. Tienen fatiga y suelen mo. 
rir en m enòs de tres días. 
Hay una forma crónica, que no es muy corriente y que se maní, 
fiesta por diarrea pertinaz que alterna con estreñimiento, anemia y 
enflaquecimiento progresivos. Se encuentran inflamadas las coyun. 
turas, especialmente erj las aves m á s jóvenes dichas inflamaciones se 
resuelven en un pus denso como queso blando o crema de los dien. 
tes. Estos animales, enfermos crónicos , según se ha apuntado, son 
A L T A M E N T E P E L I G R O S O S , pues sin perjuicio de conllevar la en-
fermedad meses y meses, la difunden y son muchas las aves que pue. 
den morir contagiados por ellos. 
Para combatir el cólera de las gallinas poco o nada se puede ha. 
cer si la enfermedad se ha presentado. A lo sumo, si el veterinario lo 
estima, se pondrá suero contra el cólera de buen resultado si se em-
plea precozmenfe y en altas dosis Pero esto es rezar a Sants Bár-
bara cuando truena —y lo corriente es rezarle antes que no truene. Se 
quiere indicar con esto que lo racional es prevenir la enfermedad 
para lo cual se ponen en juego recursos de dos clases. Higiénicos y 
vacunantes. Medidas de higiene son: Gallineros amplios, secos, so-
leadps, capaces; agua limpia, comida sana, limpieza de todos los 
utensilios del gallinero; ndesinfecciOnü periódica y muy fundamen-
talmente someter A I S L A M I E N T O R I G U R O S O duranté 20 35 días* 
cualquier ave que proceda de corral {{aunque nos digan que está 
sano!! Todos los años en primavera, se deben tacunar las aves con* 
tra el cólera, para lo cual no hay sino avisar al veterinario que por 
1 ó l'SO pesetas, vacunará cada gallina como costo total. 
Una gallina vale, hoy. 25 o 30 pesetas y pone al año , por muy 
mediana que sea, 70 ó 75 huevos que valen por lo menos {{veinte 
d u r p s ü ¿Es mucho distraer 1 ó 1'50 pesetas (un huevo) para vacunar, 
la y tenerla a seguro del cólera aviar? 
Ahora es el tiempo de vacunar, pues sino luego será el de las «la» 
mentacibnes» . 
gols, en u n i ó n de su G e r e n 
te, amablemente invi tados 
por el Sindicato Nac iona l , al 
ob je to de in tercambiar ím 
presiones sobre los p rob le 
mas que afectan a Minas y 
Fe r roca r r i l de Ut r i l l a s y a 
C a r b o n í f e r a Palomar, empre 
sas recientemente adqu i r i -
das por el Sr. Conde de F i 
gols. T o m á r o n s e en la entre 
vista acuerdos, relacionados 
con la ^ nueva o r i e n t a c i ó n ad 
minis t ra t iva y t é c n i c a , que 
e l nuevo propie tar io qu ie re 
emplear en sus e x p l o t a c i ó 
nes mineras. 
La S e c c i ó n Social , h izo 
constar al Conde F í g o l s su 
fe l ic i t ac ión por su reciente 
a d q u i s i c i ó n y le d e s e ó toda 
clase de aciertos al frente de 
estas explotaciones para e l 
b ien de nuestra provinc ia , a 
lo que su representante con-
t e s t ó dando las gracias y 
o f r e c i é n d o s e para que todas 
las cuestiones de t ipo labo 
ra!, se l leven a |Ia mejor so 
luc ión den t ro cíe la esfera 
s indical , tal y como lo v ienen 
rea l izando en sus explota-
ciones de Cataluña, mejoran-
do los medios de explota 
c i ó n que actualmente exis-
ten, al obje to de alcanzar 
superipres rendimientos con 
los que se espera elevar e l 
n ive l de v ida de los obreros 
de la zona., 
En e l m i s m o día , invi tados 
por e l Jefe Nac iona l del S in 
d i cato, v i s i t a ron la Escuela 
de C a p a c i t a c i ó » Social |de 
Trabajadores, en la que se 
celebra un Curs i l lo para m i -
neros de toda E s p a ñ a , asis 
t i endo a lo fiesta a r t í s t i c a 
organizada para los a lumnos 
de l Curso. In te rv in ie ron e n 
el la diferentes Grupos de 
Empresa, encuadrados en la 
O b r a Sindica l de « E d u c a c i ó n 
y D e s c a n s o » , cuya a c t u a c i ó n 
a r t í s t i c a r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m a . 
Visi tadas las 'instalaciones 
de la Escuela, nuestro De le -
200 gallinas racionalmente jexplotadas (selectas, correctamente 
alimentadas, vacunadas y bien alojabas) producen al año veinte mil 
pesetas, es decir, lo bastante para vivir una familia modesta no muy 
numerosa que, además, puede trabajar y ganar en otras actividades. 
¡¡Gran mentira la de que, ave de pico no hace al a ñ o rico!! 
( H o j a D i v u l g a c i ó n , Servicio G a n a d e r í a ) . 
gado r o g ó a l D i r e c t o r de la 
misma, Sr. Agui lar , se con 
vocara u n Curs i l lo para los 
obreros mine ros de la p r o 
v inc i a de Teruel , p romet ien 
do e l Sr. Agu i l a r que se pa 
s a r í a a estudio y se c i ta r ía la 
fecha opor tuna para los tra 
bajadores que h a b í a n d é 
asistir. 
A l d ía siguiente, invitados 
por el Delegado Nac iona l , 
camarada Sanz O r r i o , nues 
t ros e x p é d i c i o n a r i o s se tras 
l ada ron a E l Escorial , en cu 
y o monas ter io ora ron ante 
la tumba de l Fundador. 
Por la tarde se vis i tó la 
Escuela de F o r m a c i ó n Profe 
s ional , « Ins t i tuc ión Sindical 
Vi rgen de la P a l o m a » , admi -
rando la grandiosidad de 
este edif ic io que alberga ac 
tua lmente 4.000 alumnos, r e 
co r r i endo sus magn í f i cas au-
las ; y talleres, a s í como las 
nuevas obras que se e s t á n 
real izando para elevar su 
capacidad hasta los 6.OO0 
a lumnos . Nues t ros viajeros, 
que sal ieron impresionados 
ppr e l v o l u m e n de esta ^rafl' 
d iosa obra de fo rmac ión , e*' 
presaron ál M a n d o Sindical 
su agradecimiento por Ia5 
atenciones y deferencias QUC 
con ellos se h a b í a tenido-
Este es e l resumen de ^ 
gestiones y visitas llevadaí 
por nuestra Jun ta Sindicó 
Prov inc ia l del Combustible, 
en su desplazamiento a M8, 
d r i d , la cual aprovecha esl» 
opor tun idad para a^ra(le?!! 
v ivamente a las Autoridad 
y M a n d o s de la O r g a n í ^ 
c i ó n Sindical su actuació? 
r e i t e r a n d o su inquebran^ 
b le a d h e s i ó n y fe en la 
cia socia l que elevan n ü e ^ 
e s p í r i t u s indical , ünico ^ 
d i o de elevar la dignidad 
h o m b r e que trabaja-
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de Juntas de Conciliación Sindical 
Bajo la Presidencia del 
pe|egado Provincia l de S in -
dicatos en funciones, cama-
rada Saro G a r c é s B e l t r á n , y 
en los locales de la C N . S. 
provincial , se han celebrado, 
durante los p r imeros d í a s 
clel corriente, las elecciones 
para p res iden tes y vocales 
e c o n ó m i c o s y sociales, de 
las Juntas Provinciales de 
Conci l iac ión Sindical , con los 
siguientes resultados. 
Actividades Diversas 
Presidente Titular . — D o n 
Desiderio T o r r e s G a r c é s ; 
primer Suplente, don J o s é 
Casinos Lizaga; y segundo 
Suplente, don Teófi lo Sauras 
Villanueva. 
Vocales E c o n ó m i c o s — D o n 
Mariano Agudo Rubio ; don 
Luis G ó m e z Izquierdo y don 
S i m e ó n Vicente Cueva. 
Vocales Sociales.—D. A t i -
lano Asensio Alegre ; don G a -
briel Romero; y don Vic tor 
Soriano G u i l l e n . -
Alimentac ión y P. C. 
Presidente Titular . — D o n 
Florencio M u ñ o z G ó m e z ; 
p ñ m e r Suplente, don, Ma-
nuel G ó m e z M a r t í n y segun-
do Suplente don F é i i x Yuste 
Górr íz . 
Vocales Sociales. — D o n 
Bernard ino M a r c o ; don Fran-
cisco M é n d e z M a r t í n y don 
Vicente Blay A lca r r i a . 
Banca y Bolsa 
Presidente Titular . — D o n 
J o s é P é r e z G u t i é r r e z ; Pr i -
mer Suplente don Juan M a -
nuel Rodero Ruiz; Segundo 
Suplente, don D o m i n g o Pas-
cual R a m í r e z . 
Vocales Sociales. — D o n 
Carlos B a r a g a ñ o M a r t í n ; don 
D o m i n g o Civera ' M a í c a s ; y 
don J o s é M a r í a Ruiz Nava-
r r o . ' é 
Cereales 
Presidente T i t u l a r . — D o n 
M a r i a n o Soriano M a í c a s ; 
P r i m e r Suplente don M i g u e l 
M a r t í n Marques ; Segundo 
Suplente don M i g u e l Buj J u l -
ve. . 
Vocales E c o n ó m i c o s . - D o n 
M a r c i a l Asensio J o r d á n ; P r i -
mer Suplente don M a n u e l 
G ó m e z M a r t í n ; Segundo Su-
plente D o n M a n u e l G ó m e z 
Licer . 
Vocales Sociales. — D o n 
R a m ó n Rub io M o r e n o ; d o n 
Blas Alca ine Garzaran; y don 
J o s é M o y a Salvador. 
Concurso de Carteles 
El Comité organizador del 
XIII Congreso Internacional 
de Oleicultura convoca un 
concurso de carteles de acuer-
dó con las siguientes bases: 
í.*1 Los temas de los carteles es-
tarán inspirados en el olivo, su* 
productos o en los medios dé obte-
nerlos. Deberá figurar en el,, perfec-
tamente legible, el siguiente texto: 
' X I I I Congrego Internacional de 
Oleicultura.Exposición de maqui-
naria y productos oleícolas.— 15 
Noviembre de 1950.-Sevilla,. 
2.* Los artistas concursantes 
podrán presentar uno o varios car-
toks, que deberán ser entregados en 
^ Oficina de Información y Publi-
caciones del X I I I Congreso Interna-
otoñal de Oleicultura.-Sagasta, 
tt, Madrid. Los carteles deberán 
ir firmados, y en sobre aparte figu-
r à el nombre completo y señas del 
concursante. El plazo de admisión 
s* cerrará el día 15 de Abri l del 
frésente año. 
3 a El tamaño de los carteles 
ie 70 .x 100 centímetros, pu -
lendo emplearse hasta cuatro tin 
tas V permitiéndose el uso del aeró 
&afo. Los carteles estarán monta-
05 en sus correspondientes bastido-
res 
Se estüblec e un premio de 
iQ 000 . pesetas y dos accésits de 
2.500 cada uno. 
5. a El concurso no podrá de-
clararse desierto ni podrá dividirse 
el premio, reservándose el Comité 
organizador, de acuerdo con sus 
autores, çualquier otro cartel que el 
Jurado considerase interesante, á un 
precio menor que el fijado para los 
accésits. 
6. a L os carteles premiados que-
darán de la absoluta propiedad del 
Comité organizador del X I I I Con-
greso Internacional de Oleicultura. 
Entre los días 15 al 30 de Abril se 
celebrará una exposición de todos 
los carteles presentados, otorgándo-
se el premio el último día. coinci-
diendo con la clausura. La decisión 
del Jurado que se designe será ina-
pelable. 1 . ' 
7 / Clausurada la exposición 
el interesado que no hubiera sido 
premiado, podrá retirar suí trabajos 
hasta el día 15 de Mayo, enten-
diéndose que si pasada esa fecha 
I no lo ha hecho, renuncia a los mis-
mos. 
8.a El resultado del concurso 
será publicado en la Prensa diaria. 
i Para cualquier consulta o aclara-
ción, dirigirse a la Oficina de In-
formación y Publicaciones del X I I I 
Congieso Internacional de Oleicul-
tura.-Sagasta, 13. Madrid, indi-
cando t Concurso de Carteles». 
Construcc ión V . y C . 
Presidente . T i t u l a r . — D o n 
M a n u e l Blasco G o n z á l e z ; 
P r imer Suplente don U r b a n o 
Puche Ru íz ; Segundo Su-
plente d o n J u l i á n Asensio en 
r e p r e s e n t a c i ó n de Sra. Vda. 
de J . Asensio , 
Vocales E c o n ó m i ç o s . - D o n 
Ange l C a r r i ó n G ó n z a l e z ; don 
V a l e n t í n C a s t a ñ o O l í d e n ; y 
d o n Lamber to Be l l ido Rios. 
Vocales Sociales. — D o n 
A n d r é s L a g u í a Lozano; don 
F é l i x I b a ñ e z L ó p e z ; don Ba-
si l io M a r c o Pardo. 
Frutos y Productos H 
Presidente Ti tular . — Ge-
rente de la s e ñ o r a v iuda do 
J . Asensio; p r i m e r Suplente 
don Ignacio N a v a r r o He r r e -
ro; segundo Suplente don 
J u a n Guadalupe Izquierdo . 
Vocales Sociales. — D o n 
Pascual Santacatalina M u -
ñ o z ; d o n Juan G o n z á l e z Cle-
mente y don J o s é O r t i z 
Ju lve . 
Hostelería y Similares 
Presidente Titular . — D o n 
D o m i n g o A b r i l Rueda; p r i -
mer Suplente don J e s ú s N a -
va r roü S á n c h e z ; (segundo su-
plente! d00 Francisco j R i p o l l 
Pinter . 
Voca>les E c o n ó m i c o s . - D o n 
Ricardo G a r c í a C á r c e l ; don 
Jus to R i p o l l Punter y d o n 
A u r e l i o Po lo Sancho. 
Vocales Sociales. — D o n 
Lorenzo Gisber t Castel; d o n 
T o m á s M a í c a s G i m é n e z y 
don J o s é Rodr igo A n d r é s . 
Industrias Q u í m i c a s 
Presidente Ti tu lar .— A b o -
nos M e d e n S. A. ; p r i m e r Su-
plente, don J u l i á n Asensio 
A n d r é s ; segundo Suplente, 
Sociedad A n ó n i m a F. Arago-
nesa. 
Vocales Sociales. — D o n 
P o m p e y o A l m a z á n D o r n i n -
' go; don J o s é Gar i j o G a r c í a 
¡ d o n A n t o n i o Civera Nava-
rrete. 
Madera y Corcho 
Presidente Ti tu lar . — D o n 
J u l i á n Asens io A n d r é s ; p r i -
m e r Suplente, don Juan La-
fuente Be lmonte y s e g a d o 
Suplente, don A n d r é s S í e n -
g o d G i m é n e z . 
, Vocales Sociales.—D. Pe-
d ro Lucha Zor r i l l a , don M a -
nue l Grac ia U b é y don M a -
nuel S á n c h e z G i l . 
Metal 
Presidente Titular .— D o n 
A n t o n i o M a í c a s Asensio; p r i -
mer Suplente, don J u l i o L á -
zaro M a r t í n e z y segundo Su-
plente, don Bautista Zur iaga 
E s t e l l é s . 
Vocales E c o n ó m i c o s . - D o n 
G i l U t r i l l a s Esteban, don A l e -
j andro Nogueras A r d i d y d o n 
M a n u e l Esparrel ls Ferrer . 
Vocales Sociales .—D. Ber-
nardo C o r t é s Marzo , don Jo^ 
s é M o n t ó n Fortea y don Cas-
to Pascual Cabal lero. 
Papel Prensa y A . G . 
Presidente T i t u l a r . — D . A n -
gel O r t i z Batea; p r i m e r Su-
plente, don Ange l Be lmonte 
M o r e l l a y segundo Suplente , 
don M a n u e l Be l l ido V i l l a r . 
V o c a l è s E c o n ó m i c o s . - D o n 
Ar sen ip Sabino M a r c o , d o n 
T o m á s Fuertes Todel la y E d i -
tor ia l Lucha, S. A . 
Piel 
Presidente Titular . — D o n 
C R o m e r o J o r d á n ; p r i m e r 
Suplente, d o n D o m i n g o L i -
z á n d a r a Ros y segundo Su-
plente, don A n d r é s Teruel 
Ar rezo la . ( 
Vocales E c o n ó m i c o s . - D o n 
J o s é C o r t é s Vicente, s e ñ o r a 
v iuda de M a n u e l M a í c a s ' y 
d o n J u l i o Al iaga Blasco. 
Vocales Sociales .—D. Eva-
r is to A b r i l V i l l a r roya , don V i -
cente Rueda A b r i l y don 
Francisco Luc ia . 
Seguro 
P/esidente Titular:— D o n 
Luis M i g u e l A m e r l e ; p r i m e r 
Suplente, don J e s ú s M a r i n a 
M a r t í n y segundo Suplente, 
don J u a n G o n z á l e z G ó m e z . 
Vocales Sociales .—D. A l 
ber to M u r c i a n o Rutea, d o n 
Fernando G ó m e z Paracue-
llos y don E m i l i o S á n c h e z 
Pascual. 
Transporte» y Comuni 
caciones , 
Presidente Ti tular . — D o n 
Francisco Be lmonte G ó m e z ; 
Primfer Suplente, don J o s é 
G i l Melgare jo ; Segundo S u -
plente, don Paul ino Grac ia 
Ur raca . 
Vocales E c o n ó m i c o s . - D o n 
H i l a r i o M a r q u é s Pomar; don 
Bautista Zuriaga E s t e l l é s y 
don M a n u e l G a r z a r á n L i l ao . 
Textil 
Presidente Titular . — D o n 
Romua ldo Bergu iu P é r e z ; 
P r i m e r Suplente, don F ran -
cisco M u ñ o z M a r í n ; Segun-
do Suplente, don Rafael A n -
d r é s O r t i z . 
Vocales E c o n ó m i c o s . - ' D o n 
Francisco F e r r á n Fleta; d o n 
M a n u e l L ó p e z Pomar y d o n 
J o s é M.a H e r n á n d e z Gaona. 
V i d , Cerveza y B. A . 
Presidente Ti tular . — D o n 
Santiago Gala D o ñ a t e ; P r i -
m e r Suplente, d o n Segundo 
M i g u e l Benedicto; Segundo 
Suplente, v iuda de Lorenzo 
I b á ñ e z C e b r i á r í . 
Vocales Sociales. — D o n 
Leona rdo Delgado G a r c í a ; 
don A n t o n i o A ñ o Rub io y 
don Lo renzo Casinos Lizaga. 
Hermandad de Labradores 
y Ganaderos 
Presidente Ti tular . — D o n 
J o s é Her s i l i o Rt^iz Heras; 
P r i m e r Suplente; don J o s é 
Monfo r t e Sabino; Segundo 
Suplente, don M a r t í n Ar t igo t 
Loren te . 
Vocales.— D o n Juan La-
fuente Navar ro , don J u a n 
G o n z á l e z Clemente y don 
J o s é O r t i z Ju lve . 
Por ofro lado, las habilidades y las dila-
ciones, el pretender detener el avance de 
las adujas en el gran reloj de la justicia ya 
sabemos los españoles, todos los españoles, 
por reciente experiencia, en qué terminan: 
enterrando en las trincheras media genera-
ción de soldados para enmendar las torpezas 
o las venalidades de media docena de polí-
ticos. - (Gfjón), 
P a g . t» INQUIETUD N ú m , 10 
Repoblación foresta El Grupo de montes públicos pide lo desoporición del 
S I R Y i C I O DE ift mflDCRA 
f'^  • Nuestra Revolución Nacional-Sindicalista cuyos dogmas- fueron 
vertidos por el verbo magistral de nuestro Fundador, no rehuyeron dar el 
ímpetu de su fuerza, el problema gravísimo del agro español, en tcdos 
sus aspectos. ^ 
jp|- Una muestra de ello: 
En el cine. Madrid, de aquélla capital, tal día como el 17 de No-
viembre de 1955, clausurando el U Consejo Nacional de ¡a Falange, 
José Antonio decía: • x. 
' Una gran parte de España es inhabitable, es incultivable. Sujeiar 
M las gentes Í 'MÉ ahora viven adheridas a estos suelos es condenarlos a 
la miseria para siempre. Hay eriales que nunca debieron dejar de ser 
eriales: hay pedregales que no se debían haber labrado nunca. Así, pues, 
lo primero que tiene que haçer una reforma agraria inteligente es delimi-
tar las superficies cultivables de España, delimitar las actuales superfi-
cies cultivables y las superficies que puedan ponerse en cultivo con las 
obras de riego que inmediatamente hay que intensificar. 
Y despuér de eso, tener el valor de dejar que la» tierras in-
cultivables vuelvan al bosque, a la nostalgia del bosque de 
nuestras tierras calvas, devolverlas a los pastos, para que re 
nazca nuestra riqueza ganadera que nos hizo fuertes y ro-
bustos; devolver todo eso a lo que no es el cultivo; no volver a meter el 
arado en su pobreza». 
Hombres que regís los' destinos de nuestros Ayuntamsentos y de nues-
tras Hermandades Sindicales, no olvidéis nunca el espíritu revoluciona-
rio de nuestros tiempos. No olvidéis que la reforma agraria, era una 
concepción revolucionaria, que. en parte. Se plasmó en una de nuestras 
Normas prograsiáticas, que dice: 
€ Empren deremos una campaña infatigable de repoblación gana-
dera y forestal, sancionando con severas medidas a quienes la entor-
pezcan e incluso acudiendo a la forzosa movilización temporal de toda 
la juventud española para esta histórica tarea de reconstruir la riqueza 
patria». 
Es una preocupación constante de nuestro Movimiento, el intensificar 
la repoblación forestal. Nuestro Caudillo ha pedido a los forestales es-
pañoles, que lleguen a repoblar 200.000 hectáreas anuales. 
Vosotros, Hermandades de Labradores y Ayuntamientos, podréis 
llegar a tener montes que, os mejofen vuestros pastos, vuestro clima y 
vuestras economías, si ofrecéis a la repoblación vuestros rasos, calveros, 
y terrenos pobres en pastes. Contribuid a loS\deseos de nuestro Caudillo 
ofreciendo esos terruños al Estado, que os dá grandes facilidades para 
ello a través de sus ventajosos Consorcios con el Patrimonio Forestal; 
bien poj su brigada de Teruel, en la Jefatura Regional de Zaragoza, .o 
'por su organismo colaborador, el Distrito Forestal de Teruel. 
Con éllo, conseguiréis muchos jornales para vuestros pueblos, que 
aminorarán el paro estacional de la invernada. 
M E D I D A S D E U R G E N C I A 
P A R A A T A C A R L A P I A Q A 
F O R E S T A L D E L A Z O M A 
D E A L B A R R A C Í N 
! ': . . , . ' , J . ' \ i • 
E l día 13 del actual, presidi-
da por el camarada Jesús Mí 
l ían Bíel, se celebró en el Sa-
lón de Actos de la C . N . S , la 
anunciada reunión de los pro-
pietarios del Grupo de Montes 
Públicos, integrados en la 
C. O . S. A . 
Se dest có la importancia 
de los problemas actualmente 
planteados a este Grupo, rela-
tivos a r é g i m e n de subastas, 
tributos, mercados, "precios y 
otros que son base de muchos 
erarios municipales, y, dada 
su trascendencia se acordó 
celebrar a través del cauce 
Sindical y por medio de la 
Junta Nacional de Hermanda 
des, una Asamblea de todos 
los Ayuntamientos de Espa-
ña, propietarios de Montes, 
l amentándose que esta A s a m 
blea no haya podido encajar 
se en la celebrada III Asam-
blea Nacional de Hermanda-
des. 
Ésta primera Asamblea Na-
cional de propietarios de M o n 
tes Públ icos podría servir pa-
ra la const i tuc ión oficial, sin 
dical y legal del «Grupo Nació-
Propiedad Forestal 
y en principio 
nal de 
Publica», se 
acuerda interesar la asistencia 
¡ a ella del Jefe Nacional del 
I Sindicato de la Madera y del 
! Director General de A d m í 
i nístración Loc?l. 
A cont inuac ión se procedió 
I al estudio de las propuestas 
I presentadas en relación con 
! los aprovechamientos de ma-
deras, acordándose realizar 
las subastas en libertad de 
precios y sin m á s l imitación 
que la establecida por el Es-
tatuto y Reglamento de Con 
tratación municipales; solici-
tar se regule la importación 
de maderas extranjeras mien-
tras queden desiertas las su 
bastas de Montes públ icos y 
pedir la desaparición del Ser-
vicio de la Madera que ha 
creado situaciones de verda 
dera gravedad a los propieta-
rios de montes, s in beneficio 
para los consumidores, dejan -1 
do a los intermediarios en la 
m á s completa libertad. \ 
Conocidas las conclusiones 
de la ponencia forestal, en la I 
III Asamblea Nacional, prin 
cipalmente la referente tfí, 
«Conservación y mejora de la j 
riqueza forestal», se acuerda 
adherirse a ellas, para que la 
misma se lleve a través de la j 
C . O . S. A . como órgano pro-
vincial, bajo cuya tutela se 
deben crear las industrias ne-
cesarias para garantizar ma 
yor beneficio a los Ayunta 
mientes propietarios. 
E l Ayuntamiento de Or i 
huela del Tremedal da cuenta 
de la plaga que asuela los pi-
nares de Albarracín, resaltan-
do que hay que derribar 5:000 
pies atacados y que existe él 
mismo peligro para los mon* 
tes de la provincia compren-
didos entre los pueblos de 
Cedrillas, Monteagudo d é 1 
Castillo, Alcalá de la Selva y 
E l Castellar, por cuya razón 
pide urgentemente se reme-
die esta s i tuación, y a este 
efecto se propon - que a los 
medios' del Estado se engro 
sen las cantidades, que en 
concepto del 10 por 100 dé 
mejoras, se ingresan por los 
aprovechamientos forestales 
de los montes de nuestra Pro 
vincia con arreglo a la Ley de 
16 6 1949, y las que puede 
aportar la Sección de Montes 
de ésta Cámara Oficial. 
A la reun ión asistieron re 
presentaciones de 76 Ayunta 
mientos de la Pr vincia, pro 
pietarios de montes públicos. 
Murcia en la I Feria 
Nacional del Campo 
Murcia.—La participación de 
Murcia en la I Feria Nacional, 
afectará a los Grupos de Conser-
vas Vegetales, Pimentón, Espar-
to y Sedas. La Ç. O. S. A , se ha 
encargado de organizar esta par-
ticiplción en la que quedará re-
presentada la riqueza más carac» 
terística de la provincia. 1 
S I N D I C A L I S M O N A C I O N A L 
Imm de M í o s ¡ ¡ o c i ó l e s , 
Málaga.—Ha sido clausurada | 
la Semana de Estudios Sociales, 
organizada por él Gobierno Ci-
v i l y Jefatura Provincial del Mo-
vimiento en colaboración con la 
Delegación Piovincial de Sindi 
catos. El acto fué presidido por 
el Ministro de Trabajo. 
Reunión de la Junta 
Administrativa Central 
Madrid.—Bajo la presidencia 
del Secretario Nacional de Sin 
dicatos, se ha celebrado la V I 
reunión del año de la Junta A d -
ministrativa Central de la Orga-
nización Sindical, nombrándose, 
previa elección entre los Jefes de 
secciones sociales y económicas, 
nuevos miembros de la misma. 
CURSILLOS SOCIALES 
Granada.—En el acto de clau 
sura de los Cursillos Sociales, 
celebrados en esta capital, el 
Obispo de Málaga, don Angel 
Herrera, pronunció una confe-
rencia en la que dijo que, la re-
forma social es indispensable en 
los tiempos modernos y que no 
puede rendirse mejor homenaje 
al Papa que el meditar sobre sus 
intenciones, cuajadas de esta 
doctrina. «La reforma social está 
en la justa distribución de la r i -
queza i . 
Coocurso poro obreros olboñiles 
Sevilla. — Los obreros sevilla-
nos de la construcción tomarán 
parte en un concurso organizado 
por el Sindicato de la Construc-
ción y que se-celebrará en esta 
ciudád durante el mes de A b r i l . 
Conferencias Sociales 
Yecla (Murcia).-—Con asisten-
cia del Delegado Provincial de 
Sindicatos, se ha celebrado el 
acto de clausura de las conferen-
cias sociales que se han venido 
celebrando en la provincia, por 
el Reverendo Padre Mart ín Bru-
garola. 
Congreso Provincial de 
. Trabajadores 
Las Palmas de Gran Cana-
ria.—-Con todo entusiasmo con-
t inúan las labores preparatorias 
del Congreso Provincial de Tra-
bajadores, que en fecha próxima 
se celebrará en esta capital. Las 
Comisiones han redactado las 
oportunas Ponencias que la V i -
cesecretaría de Ordenación So-
cial está enviando a todas las 
Juntas Sociales. 
Proyectos de nueva 
Central Térmica 
Mequínenza (Zaragoza.— En 
el Gobierno Civ i l de la capital, 
se ha celebrado una' reunión de 
empresarios mineros de Mequí-
nenza, para ofrecer a la primera 
Autoridad de la provincia, sus 
yacimientos de lignitos para qu« 
sean aprovechados en la explo-
tación de la proyectada Central 
Térmica. 
Productores españoles 
a Portugal 
Madr id .—La Obra Sindical 
Educación y Dencanso, ha reisl' 
tido a provincias una circular 
la que se dan órdenes oportuna* 
para el intercambio de producto* 
res con Portugal. 
El le e 
INQUIETUD 
Nacional del Sindicato de la Construcción, 
V i d r i o y 
Cera mica 
Tei •ue 
El pasado día 13, llegó a nuestra ciudad 
procedente de Madrid, el Jefe Nacional del 
Sindicato de la Construcción Vidrio y Cerámi 
ca, D. Pedro Méndez Parada. 
A las cuatro de la tarde, en el Salón de Ac 
tos de la Ç. N . S., presidió una reunión de las 
Secciones Seciales y Económicas del citado 
Sindicato. Acompañaban al Jefe Nacional, el 
de la Sección Social Central, camarada Santiago 
Alvarez, nuestro Delegado camarada Mílián, el 
Secretario Provincial Sindical, Jefe del Sindica-
to y otras Jerarquías. 
En dicha reunión, que duró hasta las seis 
-de la tarde, se sometieron a estudio los más 
importantes problemas que este ramo de la 
producción tiene planteados en la provincia. 
,Entre otros asuntos, se trataron con el ma-
•yoj^  interés, el de cupo de hierro ofrecido en el 
^ñó 1943, que fué de 12 toneladas trimestrales 
destinadas a la constr icción, sin que hasta la 
fécha se haya recibido cantidad alguna, y que 
el cupo de cemento asignadó es insuficiente 
por el volúmen de obras a realizar, o en pro-
yecto, en esta capital y provincia. 
El Jefe Nacional, destaca que a Ics cons 
tructores que se acogieron a la asignación del 
44, no les engañó nadie, porque conocían la 
escasez del cupo sindical, pero que no sucedía 
o mitmo con la Ley de Viviendas Bonificables 
del 48, único medio para adquirir el material 
de hierro preciso para la construcción. Puedo 
garantizar, continúo diciendo, que exceptuan-
do los casos de viviendas familiares o bi-fami-
liates, a todos los démás se les facilitará siem-
pre que no sobrepase de 120 kilogramos de 
cemento y 10 dé hierro, por metro cuadrado! 
Recomienda se tenga presente que esta Ley no 
se ha hecho, para que a su amparo, se obten-
gan unos beneficios desmesurados, sino, una 
ganancia honesta y los expedientes que se 
atengan a estn línea de honradez,,son los que 
saldrán'adelante. 
Promete ocuparse atentamente del Sanato 
no Antituberculoso, para que se haga la adju-
dicación definitiva y enviar un cupo extraordi-
nario de cemento. : 
La Sección Social plantea entre otros asun-
tos de vital interés, el problema de la participa-
ción de los beneficios que resulta ínsigniíican-
te# ya que el medio por ciento que la Regla-
mentación concede, debe ampliarse hasta el 
uno por ciento, y que los beneficiarios deben 
«mpezar a cobrar, desde la fecha de ingreso en 
la Empresa, y no a los seis meses. 
El camarada Alvarez,;contesta a esta peti-
ción, diciendo fué hecha en el PIeno de la Sec-
ción Social que se celebró en Pamplona y Va-
lencia y qUe se había formulado al Ministro de 
tabajo, de cuya firma está pendiente para 
.^e salga en el «Boletín Oficial del Estado». 
Respecto a la petición de que la actual Re-
gkmentación debe modificarse en el sentido de 
^Ue a o^s seis meses consecutivos en una Em-
Pre8a, se le catalogue como tijo de obra y a los 
dos años, como fijo de plantilla, el Jpfe de las 
Social Central, manifestó que esto se había es-
tudiado por muchas Empresas honradas que 
tropiezan con el inconveniente de que admi-
ten personal y luego se ven con una sobrecar-
ga de plantilla, que ha impedido el que se es-
tablezca algo sobre el particular. Opina que lo 
más importante será-que al obrero se le cuente 
el tiempo en la profesión, no en la Empresa, 
Las Secciones Sociales destacan sus aspira" 
ciones a que el Plus de Cargas Familiares, se 
eleve a M 5 por 100 y que los premios de anti-
güedad y bienios se cobren por una Cafa regü 
ladora, para que los productores que hayan 
pasado por varias Empresas no pierdan dichos 
beneficios, que deben contarse por sus años en 
la profesión. 
* * 
A l cerrar este noticiario sindical, se recibe 
la satisfactoria y simpática noticia de la conce-
sión de la medalla «Al Mérito en el Trabajo, 
en su categoría de plata, de primera clase, a fa-
vor de don Pedro Méndez Parada», galardón 
concedido por haber colaborado de manera ac-
tiva, leal e inteligente, tanto de Montepíos La 
borales como en la esfera de la Reglamentación 
del Trabajo, relacionada con las actividades 
encuadradas dentro del Sindicato dé la Cons 
trucciónr Vidr io y Cerámica. 
Aparte de su actuación personal y profe 
sional, en la que descuellan los trabajos efec 
tuados para introducir en España la industria 
•de óptica dé precisión, que hoy día, merced a 
su esfuerzo tenaz y perseverante, ha logrado 
competir con la extranjera. 
Con tal cordial motive, nos unimos, con 
las Secciones Sociales Provinciales, para ex 
presarle nuestra más sincera y expresiva feli-
citación, en nombre de los Jefes y personal ad-
ministrativo de esta C. N . SI, prometiendo to-
mar parte activa, en el merecido homenaje 
Distrib udón 
Por nuestro Sindicato Nacio-
nal y para el mes de Marzo, ha 
sido concedido un cupo de ce 
mento de 300.000 kilogramos, 
destinado a la distribución en 
esta capital y provincia de con-
formidad con las normas de dis-
tribución de cemento aprobada 
por la Junta Distribuidora de 
este Sindicato, con la conformi-
dad de la Vícesecretaría Provin-
cial de Orde ación Económica. 
En consecuencia y teniendo 
presente la^ cacegorías den las 
solicitudes A . C. D. E. y los 
porcentajes correspondientes, y 
el turno riguroso, se procedió a 
a la asignación de cemento a los 
peticionarios que les ha corres-
pondi4o en las localidades de 
Alcañiz, Híjar,- Mas de las Ma-
tas; Valderrobres, Alcorisa, A n i 
dorra, Albalate del Arzobispo-
Calamocha, Monreal del Campo, 
Camínreal, Báguena, Celia, A l 
barracíñ y Teruel, cupes de 
1.000 a 4.000 kilogramos. Y en 
los pueblos de Valdeltormo, 
Berge, La Codoñera, Los Olmos, 
La Fresneda, Lledó, Torre de 
Arcas, Ejulve, Torrecilla de A l 
cañiz7 Huesa del Común, La Gi 
nebrosa. La Cerollera, Torrijo 
del Campo, Burbáguena, Torre 
los Negros Villafranca del Cam-
po, Villar del Salz, Cuevas La v 
bradas, Valbona, Sarrión, Fuen-
que con este motivo rendiremos a nuestro Jefe tes CUras, Barrachina, Be 
Nacional 
¡Se van dando cuenta! 
Trotojac/ores contra la Uníver-
sidad Obrero-Comunista 
M é j i c o ( D . F . ) .—El octavo Congreso 
Genera l de la F e d e r a c i ó n Proletar ia Ve-
racruzana, en su r e u n i ó n de ayer, a c o r d ó 
ped i r al G o b i e r n o Federal que re t i re la 
s u b v e n c i ó n de 360.000 pesos anuales a la 
l l amada Un ive r s idad Obre ra que encabe-
za L o m b a r d o Toledano, l í de r de la Fede. 
r a c i ó n Stndical M u h d i a l Roja. En su pet i -
c i ó n la F e d e r a c i ó n Proletar ia alega que 
tal Un ive r s idad no es sino una Escuela de 
l í d e r e s rojos y en su demanda se adhieFe 
á esta m i sma p e t i c i ó n formulada an te r ior -
mente po r la C o n f e d e r a c i ó n Prole tar ia 
Nac iona l . 
Cañada de Verich, Gea de A l -
barracín, Vi l le l , VilláSpesa, San-
ta Eulalia, San Martín del Río, 
Ojos Negros, El Poyo, Blancas, 
Torremocha, Villahermosa del 
Campo, Ferreruela de Huerva, 
Fuenferrada, Torre la Cárcel, 
Escucha, Villarquemado, Cor-
batón, Cubla, Celadas, Cantari-
llas, Alfambra, Escorihuela, Cu-
tanda, Villastar, Cuencabuena, 
Concud, San Agust ín, Mora de 
Rubielos, Puebla de Híjar, Mo-
linos y Valjunquera, cupos de 
500 a 1.000 kilogramos, habien-
do quedado totalmente asigna-
dos los 300.000 kilogramos. 
Suministro de cemento 
Para conocimiento de todos 
los solicitantes o que tengan 
que tramitar documentación a 
este Sindicato, para la adquisí-
de cemento 
ción del cemento que precisen, 
se cree preciso y necesario pu-
blicar el árt. 3.° de la Circular 
núm* 161 de de nuestro Sindí 
cato Nacional que dice: 
Obras que se suministran • 
Este Sindicato Provincial de 
la Construcción, S O L A M E N T E 
SERVIRA cemento a la cons-
trucción particular, puesto que 
las obras dependientes de cual • 
quier Organismo del Estado, 
Provincia o Municipio (Gobier-
nos Civiles, Ayuntamientos, 
Cuarteles, Conventos, f t c ) , tie. 
nen suministro dírectp de la 
Delegación del Gobierno en la 
industria del cemento, por cupo 
oficial, e incluso 1 s Empresas 
particulares que rpnlicen obras 
de interés nacional o público, 
sean industriales, agrícolas (de 
riegos," pozos, etjp.) o de otra 
clase, tienen suministro directo, 
de la misma Delegación por 
cupo particular preferente, pre-
sentando su petición en el Or-
ganismo Provincial o Delega-
ción del Ministerio correspon-
diente quien íes concederá el 
carácter de particular preferente 
y tramitará la petición a la De-
legación de Gobierno. 
¿Fs V d . Constructor . ? Pues 
lea, que puede interesarle 
Mercados de la propiedad 
En aquellos momentos de la 
caída de los negocios inmobilia-
rios, lamentábanse muchos pro-
pietarios de terrenos, dé la cir-
cunstancia desfavorable para 
ellos, de no haber aprovechado 
la oportunidad de vender a los 
altos precios a que llegaron a 
pagarse estas propiedades. 
Temían, y no sin razón, que 
reducido el campo de la activi-
dad inmobiliaria, por el aparta* 
miento en que seiba situando 
el dinero para tales inversiones, 
y en baja constante la actividad 
constructora, iba a ser precisa-
mente el suelo edificable el ele-
mento que más padecería, tanto 
en la estimación de su propio 
valor como de sus posibilidades 
de mercado. 
(Pasa a la 8) 
Pig.8 INQUIETUD N ú m . t | t 
Nueva Reglamentación 
de Trabajo en Peluquerías 
Teruel y su província, clasificados 
en tercera zona 
El B. O. del Estado, del día señora, quedando incluidos en 
23 publica una orden del Minis- ella los que presten su servicio 
terío de Trabajo por la que se como pedicuros masagístas y 
aprueba la Reglamentación Na- otras profesiones que realicen 
cionál del Trabajo en las pelu trabajos similares o análogos y 
querías. /el personal que preste estos ser-
La citada Orden surtirá efec- vicios de peluquería en Sanato-
tos desde el 20 del presente, ríos, Círculos de Recreo, Hote-
excépto por lo que se refiere a les, etc., etc. 
la aplicación de los salarios^ga- La clasificación del personal, 
rantizados, como salario regula- según su función, en las pelu-
dor a efecto de los seguros socia querías de caballero, oficial ma-
les, cuyo régimen se aplicará yor, oficial y ayudante, y en las 
desde primero de abril próximo, de señora, oficial mayor, oficial 
Afecta a los establecimientos ¿ e primera y segunda, oficial de 
de peluquería de caballero, y taller, ayudante y aprendiz. 
P ^ ^ ^ » ! ^ ^ ^ ! ^ ^ . ^ . » ^ ^ ^ * * ^ » ^ ^ i El capítulo V encierra dispo 
ucion Distríb 
de cernen to 
siciones genéricas sobre retribu-
ciones, clasificación de los esta 
blecimientos y división en zotías 
del territorio nacional, a efectos 
de retribución. 
I Teruel y su provincia han 
.sido clasificados en la tercera 
zona y los salarios que se de-
I terminan son L s siguiente^: 
I Peluquerías de caballeros 
I Establecimientos clase A . — 
Oficiales: Salario inicial, 8 7 5 
pesetas; participación en los in-
gresos hasta 200 pesetas, sema-
nales el 23 por 100, desde 201 
a 300 el 33 por 100 y desde 300 
en adelante el 40 por 100. Sala-
rio garantizado 13'50. 
Ayudantes: Salario inicial 
7'45 pesetas; participación en 
los ingresos la misma que los 
oficíales. Salario garantizado, 
11'50. 
Establecimientos clase B . — 
(Viene de la 7) 
Aunque, sin negar de modo, 
rotundo que tales fenómenos se 
hayan producido, lo cieito es, 
sin embargo, que ni en uno ni 
en otro aspecto han alcanzado 
éstos la profundidad que se 
temía. , 
Cierto, que los precios tipos 
del momento presente, no son 
aquellos a que se vendía en los 
días de máxima euforia; cierto 
también, que tampoco se en-
cuentran compradores con la 
facilidad de aquellos días, pero 
la realidad es que ní los precios 
han caído tanto como se temía, 
ni la paralización de las compra, 
ventas ha tenido términos tan 
absolutos como los apreciados. 0ficiale9: Salario ^ c i a l , 8 1 0 
Este hecho, que, como todos ' Peseta8 hasta 175, pesetas sema-
decimos tiene su realidad en las nales' el 23 Por 100' desde 
operaciones qua a dia no se re- 175 '01 a 275 el 33 Por 100 V 
gistnm, se acentúa de modo no desde 275'01 pesetas semanales 
table al comparársele con lo que ,el 40 Por 10a Sdlarío g^an t í za -
ocurre en los negocios de fincas. ' do 12'50. Ayudantes: Salario 
Así vemos que en tanto éstos inicial, 7 1 5 pesetas; participa-
se .reducen poderosamente, en ción en los ingresos la misma 
número y en volumen, los reía- que los oficiales. Salario garantí-
tivos a solares mantienen sólo zado 11 pesetas, 
una discreta baja, algo más sen | Establecimientos clase C — 
sible en cuanto a precios. l Oficiales; Salario inicial, 7'80 
U n extraño fenómeno hemos pesetas; participación en los i n -
de recoger/sin embargo, respec- gresos hasta 150 pesetas sema-
to a la situación de indiferencia nales, el 23 por '100; desde 
con que el capitalista parece mi- 150 01 a 250 pesetas semanales, 
rar aquellas inversiones, y es el el 33 por 100 y desde 250'01 
de que, en tanto se manifiesta semanales, el 40 por 100. Salario 
esta falta de interés por las fia- giran tizado 12 pesetas, 
cas, mayor es el que representa Ayudantes: Salario inicial, 
su empleo en participaciones, 5.55 pesetas; participación en 
.muchas de cuyas operaciones los ingresos la misina qiie los 
E L 
PlfiO, fíPROVECHfíDO 
N u e v í t a s (Cuba).—En movida A s a m -
blea del G r e m i o de Obre ros de L a M a ñ a -
ñ a se t r a t ó sobre i r regular idades observa-
das en los fondos de la co lec t iv idad y al 
revisarse la d o c u m e n t a c i ó n se n o t ó la 
d e s a p a r i c i ó n de m á s de 15.000 d ó l a r e s . Se 
acusa como autor a A n t o n i o P é r e z Pino, 
Secretario del Gremio , desaparecido de 
la c iudad hace poco. En medio de la p ro -
testa de los obreros c o n c u r r é n t e s , se 
a c o r d ó presentar la correspondiente de-
nuncia a las autoridades. 
nitroglicerina en las explosiones 
mineras 
Jasper (Alabama).—Se han p roduc ido 
explosiones intencionadas en dos minas, 
con p é r d i d a de maquinar ia , por un va lo r 
de 185.000 d ó l a r e s . Ot ras explotaciones 
han suspendido sus actividades c o m o 
consecuencia de la presencia de piquetes 
de huelguistas armados. La s i t u a c i ó n se 
considera muy grave. En ambas minas 
trabajan mineros , no sindicados. La ex-
p l o s i ó n fué realizada con n i t rog l i ce r ina . 
£/ Obispo de Grenoble ante los 
conflictos sociales 
Grenob le (Francia). — El Ob i spo de 
Grenoble , recordando a sus diocesanos 
los deberes d é la justicia social y de la 
car idad ante la creciente oleada de m i s e -
r ia que a c o m p a ñ a a las huelgas, ha dicho: 
«Si los t iempos son hoy duros para todo 
el mundo , lo son s ingularmente para las 
familias obreras, y m u y par t icularmente 
A B A Ü 
M U N D O 
en este momento , a causa de las huelgas. 
Cualquiera que sea la causa de é l l a s las 
p r imeras v í c t i m a s son la madre y sus hi-
jos. Es en é l los en las que hay que pensar 
antes que en nada y a los que hay que 
s o c o r r e r » . C u e s t i ó n de h u m a n i d a d » . 
fítmósfera de guerra civil 
en Jurin 
Tur ín (Italia).—Se han p roduc ido v io-
lentos choques e i t r e p a r t i d í a r i o s del mo-
v i m i e n t o Social I ta l iano y comunistas. A. 
la m a ñ a n a siguiente, una contraofensiva 
comuniste, d i r ig ida por los obreros de las-
f á b r i c e s Fiat y Lancia, apunta contra la 
sede dal M . £ . I . Los comunistas,amena- , 
zan con la huelga general en la provincia 
de Catanzard. 
Purga fcarocráfíca anficomun/sfa 
M é j i c o . — E n los c í r c u l o s obreristas de. 
esta eapital se anuncia que la pr imara 
c a m p a ñ a seria y afondo contra la infil tra-
c i ó n comunista s e r á hecha por la Delega-
c i ó n de Sindicatos de Trabajadores al 
Servicio del Estado, Se proponen aplicar 
la c l á u s u l a de e x c l u s i ó n a todos los comu-
nistas emboscados pero deb idamente f i -
chados como tales: 
/ Los dirigentes de la F e d e r a c i ó n hàfti 
declarado: «Las Leyes del p a í s que garan-
t izan la integridad de la Patria no debefl 
seguir amparando a los t raidores n i mu-
cho menos b r i n d á n d o l e s prerrogativas^ 
que son del derecho exclus ivo de los. 
hombres que trabajan por e l b i en de la-
N a c i ó n m e j i c a n a » . 
representan sumas muy supe 
riores a las que pudieran inver-
tirse en fincas completas. Esto 
es explicable, considerada la 
crisis de la vivienda, que obliga 
a realizar inversiones sobre la 
fórmula de la propiedad 
zontal. 
que 
oficíales. Sa lar io garantizado 
10'50 pesetas. 
Peluquería de señoras 
Establecimientos sin distin 
ción de categorías. Participación 
herí- en los ingresos, el 10 por 100 
de cndi servicio, para to-ias las 
categorías. Oficial de primera, 
salario inicial, 12'35 pesetas; 
salario garantizado, 19. Oficial 
de segunda, salario inicial, 9'75; 
salario garantizado, 15, Auxil iar 
de más de120 años, salario i n i 
cíal, 6'82; salario garant ízado| 
10'50, Auxil iar de menos de 20 
años, salarió inicial, 5'85; sala-
rio garantizado, 9. 
La categoría de los establecí 
mientes se verificará teniendo 
en cuenta el número de sillones 
de servicio con carácter perma-
nente, la importancia de lal:aÍle 
en que esté enclavado el estable-
cimiento, la planta que ocupe 
en el edificio, la importancia de 
las instalaciones y la categoría 
de los establecimientos próxí 
raos. 
El personal que hemos enu • 
merado percibirá el Sueldo in i -
cial más la participación en los 
ingresos y en el caso de no al-
canz ir el sueldo garantizado, 
que también se fija, la diferen 
cía corre a cargo de la empresa. 
Se establecen las gratificacio-
nes fijas de Mavidad y del 18 
de Julio, consistentes en el sala-
río garanrizido de 10 d ías . 
Disfrutarán asimismo de un 
Plus de Cargas Familiares de 
una cuantía del 10 por 100 del 
importe total de la nómina de. la 
empresa que se distr ibuirá c.^ n-
Cuando el espíritu del progreso anima a 
los gobernantes y cuando un hombre sabe 
infundir a sus subordinados la pasión y el 
misticismo de una tarea, ni hay bloqueo que 
rinda a una Dación ni infortunio que abafa cr 
un pueblo, cuando el pueblo es valeroso y 
es inteligente* - (Girón), 
No existiendo vacantes en este Organismo S i n ü c a l , y 
cubriéndose é s tas cuando se producen medíante las corres* 
pondientes pruebas de aptitud convocadas públ icamente en 
el .Bolet ín de la De legac ión Nacional de Sindicatos, ROGA< 
M O S no se solicite directamente en este Organismo ecn A^o 
alguno por la imposibilidad de cursar la petición. 
forme a la Orden del 29 de 
Marzo de 1946. 
La jornada de trabajo será de 
O C H O horas diarias y CUA-
R E N T A Y O C H O semanales. 
La Delegación de Trabajo puede 
autorizar la realización 4e horas 
extraordinarias, dentro de los 
límites previstos en la Ley de 
jornada máxima, y se retribuirán 
conforme a lo que se establece 
en la propia Ley de 9 de Sep-
tiembre de 1931. 
Con carácter general habrá de 
obervarse el descanso dominical 
yjen los días festives. El perso-
nal tendrá' diez días na tu rale» 
de vacaciones retribuidas. 
En disposiciones variar se' 
especifica que las gra tifie > ció.íes 
que de modo voluntario entre' 
guen los clientes al personal, 
individual o colectivamente, se-
rán de libre ac?ptació i d ' loS' 
trabajadores,,y en su exclusivo 
provech \ y se repartirán en Ia 
forma que libremente acuerde^ 
éstos, y sin que dichas gra erica' 
ciones, en los establecímic.uos 
en que por costumbre ex i s t í ^ 
puedan ser prohibida P V" 
Empresas. 
I 
Los reyes blancos 
Conocemos, porque la vivimos, la carestía «oficial» de 
harina* Se nos asegura que España no produce suficiente 
. gj'quiera pera el abastecimiento de la población: unos 
la kilos de harina por persona y a ñ o , es decir, unas 115 000 
toneladas anuales. ¿De donde salen, pues, los otros 2.000 mi 
llenes de kilos que apreximadsmerte consume el pueblo 
espafiol comprando pan de estraperlo? Se cae de su peso, la 
jotifílidad de los orgpnismos factores creados para recoger, 
¿ i s iuhv i r , intervenir, etc. este precioso sustento. Sería m á s 
práctico para el pueblo qué se fueran a sus casas todos los 
pafliíguades que no han servido m á s que para justificar en 
c h v í i s y dietas, y rada positivo han legrado para el trabaja 
dor. Ante? al contrario, sus 'pegas» han encaracido la vida y 
«stan haciendo antipático un régimen que nació por y para 
los t speño les . Siempre hemos conocido al f íbricante de ha^ 
rinss ermo un excelente cemerciante; pero nunca supusi 
inof, y está fuera de toda ley económica , que el «comerciar» 
con este básico alimento en épocas de manifiesta escasez, y 
siendo vigilado, al decir de los organismos, casi grano por 
grarc desde les campos hasta los hornos por una leg ión de 
infFcctores, se hay^n ccnverlido estos «sencillos cumercian-
tes» en auténticos «reyes blancos», mientras el pueblo sigue 
«negro». No es explicable que, no habiendo harina oficial 
mente, se coma pan «nítido» en la cantidad que se desee, so 
lamente con ir a adquirirlo a las calles que afluyen a los 
mercados; pero es menos justificable que quien juega con el 
hambre de los españoles siga viviendo impunemente en 
nuestro suelo. Muchas veces pensamos si el inc omito carác-
ter qué siempre dist inguió a nuestra raza quedó sesgado para 
siempre al paso de tanto organismo, ya que, aun viendo las 
•cosas por nuestros propios ojos, las dejamos pasar sin lanzar 
nuestra cuchillada al cuello del antiguo español , l lámase 
Pedro o Luis, que, por su afán avariento de acumular rique-
za, no piense en la situación amarga de sus semejantes. A 
esos no valen campos de concentración; solo las horcas pue-
den frenar sus apetitos y la incautación de sus bienes hasta 
la quinta generación; y no hablemos de la revis ión de fortu 
nas, lo bien que Ies iría; esperamos con ansia que el Gobier-
no arremeta contra tanto canalla, desposeyéndo los de lo in-
justamente conseguido. ¡Cuántas viviendas se podían hacer 
con el dinero robado por esos nuevos ricos! Seguramente 
así se so lucionaría el problema de la vivienda. 
Sabemos que los hoteles y restaurantes facilitan pan 
blanco comestible a éus clientes y encontramos muy lógico 
esto, pues tienen que hacer frente al pago de las n ó m i n a s , a 
los impuestos, etc., etc., y si no se lo facilita quien tienen 
obligación, tienen que procurárselo ellcs> pues por otra 
parte las Delegaciones de Trabajo, no les permiten redución 
de plantilla y los impuestes hay que pagarlos, sea como sea, 
a no ser que se hundan estas industrias. Luego, si hay hari-
na, y por tanto pan y precio elevado, ¿qué hacen los árboles 
de nuestros paseos que no tienen colgados de él los los tres 
cuerpos de toda clase inmunda de saboteadores? ¡Ahí Pero 
que censte que nosotros pedimos, y ya va siendo hora que e l 
castigo caiga sobre el estraperlista o el especulador gordo, y 
no sebre el pebre desgraciado, que por ganar unas pesetas se 
pone fuera de la ley. 
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L A C O F R A D I A 
primera ngruparián de los 
trabajadores mstioaas 
El recio/> hondo espíritu reli-
gioso que informa toda la idea 
los maestros y para los oficiales; 
pero el odio de claees, que an 
del movimiento español no po- dando los siglos había de ense-
día menos de manifestarse en ñorearse del mundo social, co 
, x /5 1 „ „ uxA* menzó a enseñar sus garras, 
una de sus más tlrmes realida, r . J c 
, T A . i Á ' - c , q u e , afortunadamente fueron 
des: La Organización bindical. n j ^ • . 
r . i 6 j , . cortadas entonces a tiempo por 
La cual na tomado sobre sisón , ¿ . . . , j j , j 
• . . el espíritu de caridad propio de 
palabras del Delegado Nacional la ép0Ca> y se impuso la con-
en el premio del Estatuto de la cepc{ón cristíana problema, 
Asesoría Eclesiástica dé Síndí- fundiéndose en cada corporación 
catos la tarea asignada histórica- gremial, de;común acuerdo unos 
mente a los indicados confesio- y otros, oficiales y maestres, 
nales, contribuyendo así, cons- Ejemplo claro del Sindicalismo 
cíentemente, a dar eficiencia a V 6 ^ 1 ' q u e ' s & 0 * más 
las consignas formuladas para. tarde'vin0 a traerlas la EsPaña 
oobernantes y para dirigentes en ^ Prímera veíntena ^^Y111 
sociales en las encíclicas y men- con la importación de las doc 
sajes pontificios». 
Una de las más fecundas, 
quizá, de efas consignas en su 
proyección a la vida española, 
es el recuperar el sentido tradi-
cional de los antiguos gremios. 
Ya en la génesis del Nacional 
Sindicalismo surge claro y tajan-
te el ejemplo de las viejas corpo; 
raciones gremiales, tan extendí 
das en las naciones Europeas de 
rancio abolengo católica y tan 
florecientes en nuestra Patria 
eterna avanza del catolicismo. 
«En un desenvolvimiento futu-
ro—decía José Antonio en una 
conferencia pronunciada el nue-
ve de A b r i l de 1935—que pare-
ce revolucionario y que es muy 
antiguo, que fué la hechura que 
tuvieron las viejas corporaciones 
europeas, todos los.que forman 
y completan )a economía nacio-
nal estarán constituidos en Sin-
dicatos Verticales..., que funcio-
naran crgánicamente».. . 
Paralelismo de la organiza 
c ión 
Es decir; que no solo en el 
aspecto religioso, sino ya en la 
misma constitución funcional, 
con sus marcadas y múltiples 
derivaciones sociales, los anti-
guos gremios son como hijos 
señeros que marcan el camino a 
los Sindicatos actuales. Y hasta 
existe el paralelismo en el ori-
gep; pues en un principio, las 
asociaciones que precedieron a 
los gremios , eran distintas para 
importación 
trinas liberales y extendieron en 
sus fines y en los primeros lus-
tros del X I X con decretos y 
reales órdenes, que, al matar el 
espíritu de asociación, prepara-' 
raren el terreno para la siembra 
y arraigo del socialismo con su ! 
arrasadora secuela de las luchas 
de clases. Una inmensa laguna j 
de dos siglos, que ha cegado en! 
España el nacional sindicalismo, 
uniendo sus dos orillas median-
te el rebrote del manantial cris-1 
talíno de la auténtica dectrina I 
social que tiene su raiz en las 
páginas del evangeUo. 
Con arreglo a las mismas ba-
ses que publicamos en números 
anteriores y con las correspon 
dientes C I N C U E N T A pesetas 
de premio, insertamos para el 
mes de Abr i l , este interesante 
Crucigrama especial para los 
ierroviarios de vía estrecha. 
Horfcontales.—1, Metátesis 
«« «opaco»; 2, Promontorio, en 
«menino . Consonante; 3, Saga-
cidad; 4, Letras de «larrater», 
trastocadas; 5, Vocal. Preven-
ción; 6, Trabajar un terreno con 
cierta herramienta dé hierro. 
Verticales.—1, Vocal; 2, Cír 
culo de gente; 3, A l revés, dila-
to; 4, gusta; 5, Con una R más, 
bajar banderas; 6, A l revés pue-
blo de Burgos; 7, A l revés, nie-
ga la existencia de Dios; 8t Piara 
grande; 9, Se canta en cierto 
Juego de jóvenes; 10, Conso-
nante. 
S O L U C I O N A N U E S T R O 
CONCURSO A N T E R I O R 
Horizontales.—1, Ib; 2, Lis . 
Fo; 3, Ar . Tea. Ataira. D; 5, 
Hansa. A I ; 6, Z . León; 8, Le-
mia; 8, Me. 
í V e r t i c a l e s - 1 , 
STlráñ" L; 4, Is. 
Traeme; 6, Fea. 
Ana; 8, D i . 
No han estado acertados en 
este número nuestros queridos 
concursantes, y n i una sola de 
las soluciones recibidas ha sido 
exacta. De acuerdo con nuestras 
bases, el concurso queda desier» 
tof y, nuestro Administrador, 
frotándose las manos de puro 
contento al no tener que des-
embolsar las Cincuenta peseta' 
zas del ala. Animo y a probar 
suertecllla en este número en el 
que esperamos estéis más acer-
tados. 
Renovac ión necesaria 
U n i ó n y enlace con lo antl 
guo, que no significan, en mo-
mento alguno, retroceso. Por 
otra párté, es imposible, lógica-
mente, resucitar intactos todos 
los antiguos gremios y corpora 
clones. El ritmo de los tiempos 
ha perfeccionado muchos ofi-
cios, descartados otros y hecho 
surgir algunos nuevos." Pero los 
vigentes—-antiguos, nuevos o In 
novados—se adaptan en la orga-
nización actual a la realidad so-
cial de nuestros días, conser-
vando su espíritu y los princi-
pios básicos que le sirvieron de 
fundamento. 
También antaño, estas corpo-
raciones fueron experimentando 
una natural transformación. En 
raizadas remotamente, más que 
en las «gildas» germanas, en 
los antiguos colegios de la Roma 
Imperial—que a su vez, tuvie 
ron cierta imitación más tarde 
en la época visigótica--aparecen 
con alguna pujanza, especial-
mente en los reinos de León y 
Castilla a fines del siglo X I I y 
comienzo del X I I I . Pero prime-
, | ramente bajo el nombre de «Co 
^ g ' fradías o Hermandades» si pre-
' * • dominaban sus obligaciones re-
O i ; 7, O A . liglosas, o con el de «arte u ofi-
cio», y se refería principalmente 
al aspecto de trabajo manual 
realizado. 
El nombre del «gremio» vino 
más tarde, hacia mitad del siglo 
X I V al ensambrarse ambos ex-
tremos, con el f in esencial de la 
organización de las distintas 
profesiones pero alentado por 
un profundo espíritu religioso. 
A l contrario que las Cofradías, 
que eran agrupaciones creadas 
para fomentar la idea y práctica 
religiosa, aunque aumentadas a 
lo profesional y social. 
i 
A h ; 2, Lataz 
Islam; 
* Espíritu social y cristiano 
Y he aquí otro de los muchos 
puntos que sirven de ejemplo 
a la Organización Sindical de la 
nueva España, además de su 
constitución funcional—a la que 
ya hemos aludido—y a las ma-
nifestaciones de piedad y espí-
ri tu cristiano—que principal-
mente puntualizaremos—: l a 
orientación social en distintos 
aspectos. Basten como ejemplo, 
el matiz mutualista, las ayudas 
—subsidios a viudas y huérfa-
nos, el salario familiar, etc.—las 
ordenanzas qué se conservan 
relativas a estos y otros extre-
mos dictadas por los antiguos 
gremios entre archivos y publi-
caciones de distintas ciudades 
españolas, presenta una simpá-
tica y trascendente nota de so-
laridad gremial, de cuya influen-
cia no puede zafarse los Sindi-
catos actuales, los numerosos 
grupos de oficios y profesiones 
agrupados en cada uno de ellos. 
otros puntos de contacto 
Solidaridad q u e trascendía 
también en la votación al go-
bierno de los pueblos y los mu-
nicipios, lo que supone asimis-
mo un antecedente claro de la 
labor política constructiva reali-
zada por nuestra Organización 
Sindical. 
He aquí dos muestras: de los 
doscientos prohombres que com 
ponían el senado que con los 
ocho «concellers» regían la ciu-
dad de Barcelona, ciento diez 
correspondían a las representa-
clones de los gremios corpora" 
dos. (En este aspecto iban toda-
vía más allá que nuestros Sindi-
catos, que ocupan solamente la 
tercera parte de los escaños mu-
nicipales). Hasta el siglo X V Í l l 
subsistió en Valencia el desem-
peño de plazas • concejiles de 
justicia, jurados, almocacenes, 
etc., por personas pertenecientes 
en su mayoría a las clases gre-
Y sin haber entrado plena-
mente todavía en el terreno reli-
gioso aunque la idea y el espíri-
tu animan los actos de ambas 
organizaciones, la antigua y la 
actual, quedan aún capítulos de 
semejanza y hasta de copia exac-
ta a las veces existente entre la 
organlzacíóri Sindical actual y 
los gremios tradicionales espa* 
ñoles, Por no alargar los ejem-
plos ahí estan tres de nuestras 
obras Sindicales: Artesanía, For-
mación Profesional y Educación 
y Descanso. A l Artesano le lla-
ma claramente el fuero del tra-
bajo «herencia viva de un pasa 
do gremial». Quizá sea este el 
aspecto de mayor entronque de 
la Organización Sindical con las 
asociaciones gremiales. La Obra 
Naclónal de Artesanía, forma al 
fomentar la múltiple gama de 
oficios y manifestaciones en ves-
tido, tocado, orfebrería, arte reli-
gioso, etc., tiene especial cuida* 
do en seguir las huellas de nucs-
tres gremios artesanos de la 
época Imperial. Otro tanto ocu-
rre an la íntensificrción de Es-
cuelas de Formación Profesional, 
que recuerdan los exámenes de 
aprendices que establecían obli-
gatoriamente 1 a s ordenanza» 
gremiales. 
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Subasta de la Casa Sindical 
E l pasado d í a 6 del actual, previa cons-
t i t uc ión de los componentes de la Jun ta 
Admin i s t r a t i va Prov inc ia l en Mesa , se 
p r o c e d i ó a la apertura de pliegos de los 
10 concursantes que o p t a r ó n a la cons-
t r u c c i ó n del edif icio de nueva planta des-
t inado a la nueva Casa Sindical P r o v i n -
cial , anfe e l N o t a r i o D o n M a n u e l G ó m e z 
G a r c í a , que corresponde por tu rno . 
Abie r tos los sobres de las referencias 
t é c n i c a s y e c o n ó m i c a s de los l ic i tadores 
presentados, la Mesa acuerda descartar 
dos pliegos po r no hal lar completa la do-
c u m e n t a c i ó n exigida, y, se p r o c e d i ó a la 
apertura de los restantes sobres que con-
t e n í a n la p r o p o s i c i ó n e c o n ó m i c a , a la 
vista de los cuales, la Mesa a c u ç r d a , por 
unan imidad , adjudicar p rovis iona lmente 
las obras a D . Luis Pastor Esteban, que 
se compromete a realizarlas por la cant i -
dad de tres mi l lones d o s c i e n t a á cuarenta 
y dos m i l doscientas cuarenta y tres pese-
tas cuarenta y tres c é n t i m o s , (3.242.243*43) 
ío que supone una baja del 21*63 po r 100. 
numscooPBmivm 
Recientemente han sido aprobadas por 
el M i n i s t e r i o de Trabajo, las Cooperat ivas 
de «San J a v i e r » en J a t í e l , «San J u l i á n » 
en Lanzuela, «San B a r t o l o m é » en Valver-
de, «San Vale ro» en Castelnou y «La V i r -
gen de los O l m o s » en Tornos . 
Concurso de Artesanía 
Se recuerda a . todos los Artesanos de 
Teruel y su provinc ia , que ha sido fijado 
e l mes de J u l i o para la c e l e b r a c i ó n del 
«II Concurso E x p o s i c i ó n de A r t e s a n í a » , el 
cual t e n d r á lugar en esta capi ta l . 
Se ruega a todos aquellos que deseen 
presentar trabajos,' lo comun iquen a Ví-
c e s e c r e t a r í a de Obras Sindicales, A m a n -
tes n ü m . 6, indicando clase y cant idad de 
los que desea exponer . 
En el ci tado depar tamento se atende-
r á n y r e s o l v e r á n cuantas consultas de-
seen hacer los interesados. 
Ca/npeonafo de Baloncesto 
« E d u c a c i ó n y D e s c a n s o » , ha organizado 
un Campeonato de Baloncesto, que se 
c e l e b r a r á en esta capi tal en fecha p r ó x i -
ma y para el que se han establecido v a -
rios e impor tantes p remios en mater ia l 
d e p o r t í y o . 
Las inscr ipciones para tomar parte en 
este Campeonato, pueden realizarse en 
las Oficinas de « E d u c a c i ó n y D e s c a n s o » , 
Amantes n ü m . 6, hasta el d ía 8 .del p r ó x i -
m o mes de A b r i l . 
RASGO t m p m 
El pasado d ía 18, el funcionario de la 
D e l e g a c i ó n Prov inc ia l de Sindicatos, ca-
marada M i g u e l A d r i á n f u r r i e l , h a l l ó en 
la v ía públ ica- una cartera conteniendo 
impor tante cant idad en m e t á l i c o . E l ca-
marada A d r i á n hizo entrega de la cartera 
a sus Jefes, que r e s u l t ó ser p rop iedad del 
productor Leonardo Pascual, vec ino de 
Valacloche, a quien el Secretario P r o v i n -
cial de esta D e l e g a c i ó n , hizo entrega del 
objeto y de la cant idad extraviada. 
N o s complacemos en destacar el rasgo 
de nuestro c o m p a ñ e r o a pesar de su opo-
s i c ión a el lo , por considerar lo digno de 
ejemplo. 
Próxima reunión 
Para el p r ó x i m o d í a 31 del actual e s t á 
convocada la r e u n i ó n de la C o m i s i ó n en-
cargada po r la C. O . S- A . de preparar los 
detalles para la p a r t i c i p a c i ó n de Teruel y 
su provinc ia en la «I Fer ia N a c i o n a l del 
C a m p o » . ' . ; 
Nusstro Delegado a Madrid ' 
El d ía 25 s a l i ó para M a d r i d , nuestro 
Delegado Prov inc ia l , camarada J e s ú s M i -
l ián, a c o m p a ñ a n d o a la Jun ta de la Sec-
c i ó n Social del Sindicato del Combus t i -
ble, que s e r á recibida po r el M i n i s t r o de 
Trabajo, el lunes d í a 27. 
Antes de emprender su viaje c u m p l í 
mentaron al E x c m o . Sr. Gobernador C i -
v i l , D . M a n u e l Pizarro a qu ien h ic ie ron 
entrega de las conclusiones que la Jun ta 
ha de presentar al M i n i s t r o . 
PracedímiEnto distributivo 
D i mflTERiÁS PRimflS 
Nuest ro a m a d í s i m o Prelado, Fray León V ï l l u e n d a s Polo,, 
en e rmomen to de dirigirse a sua diocesanos por \o9 
m i c r ó f o n o s de esta ^miso ra Sindical 
Bases del Concurso pora b 
ELECCION DEL HIMNO DE U 
FERIA DEL CAMPO 
La Comisión de propaganda de la I Feria Na-
cional del Campo que organizada por la Delega-
ción Nacional de Sindicatos tendrá lugar el 
próximo mes de mayo en Madrid, saca a con-
curso el «Himno de la Feria del Campo» de 
acuerdo con las siguientes bases: 
1. ° Pueden tomar parte en este concurso compositores 
nacionales o extran|eros. 
2. ° Habrá de presentarse al concurso la letra y música) 
conjunta mente. 
3. ° La letra del Himno deberá resaltar la importancia de-
este certamen de la I Feria Nacional del Campo y !a influencia y 
acción bienhechora de la Organización Sindical en el campo a 
través de las Hermandades de Labradores y Ganaderos. 
4. ° Se concederá un premio de 15.000 pesetas, ai Himnof 
que a juicio del jurado, reúna las mejores condiciones de letra y 
müsica. 
5. ° El concurso sólo se declarará desierto en el supuesto 
de que por. el criterio unánime del Jurado, se considerara noto-
riamente deficiente la calidad artística del Himno presentado. 
6. ° En la composicióf) del Jurado estará representada por 
la Sociedad General de Autores Españoles»; . 
7. ° Los trabajos habrán de presentarse, en sobre lacrado y 
cerrado, en el Servicio Nacional de Información y Publicaciones 
Sindicales antes de las trece horas del día 20 de abril del cp' 
rriente año. 
8. ° Los trabajos irán íormados con un lema y e) nombrt y 
la dirección del autor o autores irán dentro de otros sobre i debí 
daraente cerrados. 
9. ° El autor o autores premiados, deberán presentar la or^ 
questación del Himno elegido en el plazo máximo de 10 días a 
partir de la fecha que se publique el fallo. 
Dirección: SERVICIO DE I N F O R M A C I O N Y ' P U B L I C A -
CIONES SINDICALES, Alfonso. X I I ; 34 5 ? planta izquierda. 
M A D R I D . 
Es necesario la mayor d i -
v u l g a c i ó n posible entre todas 
las Unidades E c o n ó m i c a s de 
esta C N . S., la forma y pro-
cedimiento con que se l levan 
a cabo la d i s t r i b u c i ó n de los 
dist intos cupos de materias 
pr imas, que la O r g a n i z a c i ó n 
Sindical realiza. 
El p roced imien to d i s t r ibu-
t ivo es el siguiente: 
Rec ib ido el cupo de mate-
rias pr imas por el Organis -
m o correspondiente, se pro-
cede a estudiar y s e ñ a l a r los 
coeficientes de d i s t r i b u c i ó n 
por las Juntas E c o n ó m i c a s 
respectivas elegidas s indical-
mente; s í es que estos coefi-
cientes no v ienen ya s e ñ a l a -
dos de antemamo, por las 
Juntas E c o n ó m i c a s N a c i o -
nales o por otros Organis-
mos encargados ya directa-
mente de tal func ión . 
De t e rminado é s t o , las J u n -
tas, proceden a ordenar su 
d i s t r i b u c i ó n , b ien en la for 
ma que se les haya s e ñ a l a -
do, o por el p roced imien to 
que ellos acuerden, tal como 
a la tota l idad del Censo, si a 
el lo diera lugar la canti i a d 
recibida, o estableciendo tur-
nos o votaciones entre todo 
el censo de beneficiarios de 
la p rov inc i a . 
D e l acuerdo de d i s t r i bu -
c i ó n se levanta acta f i rmada 
por todos los miembros de la 
Junta por dupl icado, que se 
e n v í a n a la V i c e s e c r e t a r í a 
Prov inc ia l de O r d e n a c i ó n 
E c o n ó m i c a para su visado y 
registro, devolv iendo el o r i -
ginal al Organo Sindical con 
el n ú m e r o de registro corres-
pondiente para que inmed ia -
tamente se proceda, a la ex-
p e d i c i ó n de las oportunas 
ó r d e n e s de entrega a los be-
neficiarios. 
Este es en l í n e a s generales 
el p roced imien to sindical de 
d i s t r i b u c i ó n de. cupos de 
materias pr imas , no in terv i -
n iendo en él , n i n g ú n funcio-
nario" o M a n d o Sindical si no 
es para ejercer la función 
adminis t ra t iva o inspectora 
que a cada uno puede co-
rresponder le . 
E n una palabra, las d i s t r i -
buciones se hacen por los 
m i e m b r o s elegidos po r los 
prop ios beneficiarios, que 
equivale a una d i s t r i b u c i ó n 
hecho po r ellos mismos . 
Este conoc imien to general 
se hace, con e l f in de que 
todos y cada uno de los be-
neficiarios, puedan en todo-
m o m e n t o ejercer su derecho 
de elevarse al Tr ibuna l d© 
A m p a r o , que t iene estableci-
do la O r g a n i z a c i ó n S innica í 
para plantear todas las deci-
siones de Juntes, J e r a rqu í a s , -
etc., que se consideren lesi-
vas a los intereses propios o 
colect ivos. 
L a V i c e s e c r e t a r í a Provin-
c ia l de O r d e n a c i ó n Econó* ' 
mica , a t r a v é s de su nueva 
A s e s o r í a de I n f o r m a c i ó n eco-
n ó m i c a , i n f o r m a r á sobre 
p roced imien to a seguir, efl 
todo recurso que se quiera 
entablar, ante este Organis-
m o Sindical de Just icia q^e 
es e l Tribunal ' .de Amparo-
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Sindicato Provincial de 
Transportes 
DKIRIBliCIOl) 
Je carburan-
tes líquidos 
Cüa fecha 1.° de Abr i l , el 
Sindicato Provincial del Trans 
orte verificará la distribución 
-de carburantes líquidos que 
Sensualmente se conceden para 
el transporte de mercancías en 
general a esta provincia. 
El traspaso de este servicio se 
ha verificado por la Delegación 
¿e Abastecimientos y Transpor-
tes con fecha 31 de Marzo co-
rriente. I 
.Todo el Censo del Grupo de 
Tracción 'Mecánica para mercan^ 
cías en general del Sindicato 
íLocal de Teruel, se reunió con 
fecha 28 de Marzo, bajo la Pre-
sidencia del Jefe Provincial del 
Sindicato, para elegir la Junta 
Sindical del Grupo, que quedó 
constituida hasta las próximas 
^Elecciones Sindicalés, por seis 
vocales del, Sindicato Local de 
Teruel, elevado a Sindicato Pro-
vincial según órdenes dé la Jun 
ta Nacional de Elecciones; un 
representante con poderes nota-
ríales y suficientes de varios 
propietarios de vehículos de. 
distintas localidades de la pro-i 
vincia, con residencia en esta 
capital, y un representante del 
Bajo Aragón que se encontraba , 
en nuestra ciudad. j 
Con fecha 31 del pasado mes' 
de Marzo, se reunió la citada 
Junta Distribuidora de Carbu j 
rantes Líquidos, para el Reparto 
del cupo actual, del mes de 
Abrí!, acordándose dada la ur-
gencia y necesidad del. reparto, 
aceptar el Censo remitido por la 
Delegación de Abastecimientos, 
y repartir el actual cupo men-
;súal de la siguiente forma: 6'5 
litros por H . P. de toda la po 
tencia censada; dejar una reser-
va para las necesidades urgentes 
de trasporte, y repartir el día 25, 
el total sobrante de la reserva 
sindical y de la oficial entre to-
dos los beneficiarios a razón dé 
los litros por caballo que a cada 
uno pueda correspondarle. 4 
Se acordó también que du 
rante el presente mes de Abr i l 
la Junta revisaría el Censo Sin 
dical del Grupo y el remitido 
por la Delegación de Abasteci-
mientos, para realizar las ínclu 
siones o bajas a que hubiere 
lugar. 
Todos los propietarios de 
vehículos del S. P. y para mer-
cancías en general, que habitual-
mente residan en localidades de 
nuestra provincia y ejerzan prín-
^palmente el transporte en la 
Rrtsma, deberán dirigirse al Sin-
^ a t o Provincíal de Transpor-
mm mi mm i m 
fxponente máximo de la riqueza agropecuaria 
PREMIOS Y DISTINCIONES 
A LOS EXPOSITORES MAS NOTABLES 
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Primera Feria N a c i o n a l del Campo 
ORGANIZADA POR L A 
Delegación Nacional de Sindicatos 
L A M I N E R I A 
en nuestra provincia 
Poco a poco, valga la frase, en 
nuestra provincia se van fijando 
jalones de valía con vistas a un 
futuro prójimo seguro en la mine-
ría, los grandes proy.ectos que ase-
gurarán una vida normalizada en 
la minería de Teruel y muy espe-
cialmente de nuestra gran riqueza 
en lignitos se va afianzando. 
Y lo más importante económica-
mente, es que la modernización de 
elementos para la extracción y 
transporte, van montándose al am-
paro de esta seguridad en la prose-
cución de la explotación. 
Existen en ejecución en la zona 
antigua de la provincia, o sea, en 
la de Ütrillas. Escucha, Montal-
bán, los montajes de cables flotantes 
para el transporte, rozadoras, etc. 
y grandes proyectos de explotación 
en la rica zona antedicha. 
tes, a través de los Delegados 
Sindícales Locales o Comarcales 
—lós que obligatoriamente de-
berán dar la máxima divulgación 
de este acuerdo, a los transpor-
tistas de su Comarca—, para 
completar los datos técnicos y 
económicos precisos de su ficha. 
También podrán dirigirse al 
mismo, para requerir toda clase 
de datos sobre la distribución y 
procedimiento de los cupos de 
carburantes líquidos y recurrir 
al Tr ibunal de Amparo de este 
C. N . S. si consideran lexivos 
sus intereses, a cuyo efecto, la 
Asesoría Sindical de Informa-
ción Económica, les indicará el 
procedimiento reglamctario. 
También en la ¿ona de Aliaga 
se están montando modernos medios 
de explotación que harán el arran-
que más rápido y económico que 
exjge una explotación regular. 
Pero donde todo explotador tiene 
sus ojos puestos, es en la zona de 
Ariño-Andorra, que empresas de 
gran envergadura acometen el cria-
dero c&n medios, tanto de instala-
ción como de medios auxiliares, mo-
dernísimos yr no conocidos en la 
actualidad en España. Nuestros 
técnicos españoles, están recogiendo 
por tódo el mundo lo que nos inte-
resa para una racional explotación 
a la altura de las circunstancias. 
Por tanto, nuestra provincia, 
puede asegurar un futuro estable y 
no como hasta la fecha con explota 
dones ocasionales que vivían al 
amparo de una necesidad nacional 
por ser los costes de extracción ele-
, vadísimos, no sostenibles en norma-
les circunstancias a causa de labo-
res mineras de rapiña en nuestros 
criaderos, que nos hacían estropear 
parte de ellos, sacar de momento 
unas toneladas de lignito sin la 
preparación previa que la minería 
requiere y con exiguos capitales, 
poner en marcha una explotación 
que se balancea económicamente 
con la demanda del mercado. L as 
consecuencias de estas improvisadas 
explotaciones que en total al mes no 
suman arriba de 3.000 toneladas 
ni de 300 obreros, en sus explota-
ciones, ya se van manifestando. 
Existe un dicho antiguo, que 
€una mina necesita otra de dinero» 
y se va cumpliendo en nuestra pro-
1 vincia este dicho al pie de la letra. 
toda empresa que no dispone de re- j 
servas suficientes para la altibaja] 
del mercado se retrasa en sus pagos • 
y transcurre en una vida desigual 
y deficiente y además con sus ago-
nías económicas perjudican el mer-
cado de las otras empresas por 
tirar sus precios por tierra para 
salir ck un apuro económico que de 
retorno le perjudica a ella misma, 
porque la empresa potente puede 
sostener una época con ganancias 
exigüas mientras que ella sola se 
hunde. 
Aquellas demandas urgentes de 
nuestros lignitos para cubrir necesi-
dades perentorias de los años 1941 
.al 1944, en la actualidad no exis-
ten, por haberse montado en las 
industrias elementos generadores a 
base de fuel-oil e instalación en el 
aprovechamiento de saltos de agua, 
que produciendo energía eléctrica 
que sustituyen las medios antigües 
de generadores de vapor por medio 
de carbón. 
A la vista de las realidades, en 
nuestra provincia están en constr uc-
ción, y muy avanzada, varias cen-
I ira/es térmicas, que a base de nues-
! tro lignito llevarán a lejanas tierras 
energía de nuestro lignito, pero ya 
sin problemas de transportes por 
ferrocarril y carretera, sino que esta 
energía será eléctrica. Pero para 
conseguir ésto, es necesario dotar a 
nuestros mineros de los elementos 
indispensables que se requieren para 
conseguir lignito barato y resultan-
do, por tanto, kilowatios también 
económicamente aplicables a nues-
tra industria nacional. 
Sindicato Provincial de la 
flladera y Corcho 
C U P O 
de fle|es 
Llegado el m o m e n t o de 
in ic iar gestiones p a r a la 
a s i g n a c i ó n de cupos de fleje 
con destino a los industr iales 
toneleros para el a ñ o 1950, 
é s t o s industriales, al solici tar 
cupo, d e b e r á n tener en, cuen-
ta las normas siguientes: 
1. a Se c o n s i d e r a r á n como 
toneleros y por lo tanto con 
derecho a cupo de fleje, to-
dos los industr iales que fa-
b r iquen envases dedicados a 
contener vinos, l icores, acei-
tunas /pu lpa de frutas, e t c é -
tera, ya se dediquen estos 
envases a la venta u al con -
sumo p rop io de l m i smo fa-
br icante que pueda desarro-
l la r al m i s m o t i empo otras 
act ividades. En tal caso las 
secciones de t o n e l e r í a de 
estas industrias se enauadra-
r á n en e l Sindicato P r o v i n -
cial de la Madera y Corcho , 
solamente a los efectos de 
rec ib i r las materias p r imas 
necesarias para sus activida- ' 
des de t o n e l e r í a . 
2. a Cada uno de los bene-
ficiarios de cupos- de fleje 
pueden elegir, con absoluta 
l iber tad , el p roveedor o pro-
veedores que les satisfagan 
y a t r a v é s de los cuales de-
see1 rec ib i r e l cupo de fleje 
que le corresponda, no sien-
do preciso que el almacenis-
ta p roveedor radique en la 
misma prov inc ia donde e s t é 
domic i l i ado el tonelero. 
3. a Los beneficiar ios de 
cupos de fleje de e s t á p ro-
vinc ia d e b e r á n comunicar i n -
mediatamente a los almace-
nistas de fleje que ellos e l i -
jan la cantidad que precisan 
de d icho mater ia l para el 
a ñ o 1950, c o m u n i c á n d o l o po r 
medio de carta certificada. 
Así mismo, lo c o m u n i c a r á n 
t a m b i é n a este Sindicato 
Prov inc ia l a f in de conocer 
los industr ia les que se dedi -
can a la c o n s t r u c c i ó n de en-
vases y cantidades de fleje 
que precisan. 
La mejor agua de meso 
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del Jefe de la Sección Social del SinJic^to 
El B. O. del Estado, ha publi-
cado recientemente la nueva Re-
glamentación de la Banca Priva-
da. La actualidad del tema, que 
interesa particularmente a unos 
50.000 productores que hasta el 
momento no habían sido aten-
didos en su difícil situación eco-
nómica, nos ha incitado a buscar 
al camarada Eduardo Rodríguez, 
para conocer a través de su opi . 
níón los antecedentes de esta 
cuestión y el alcancé de los be-
neficios que la nueva Reglamen 
tacíón pueda otorgar. 
—Ami^o Rodríguez, las bases 
de trabajo por las que os regíais, 
¿desde cuando estaban en v i -
gor...? 
' —-Fueron publicadas en el 
B. O. del Estado de fecha 27 de 
Sepiiembre de 1946. Para este 
fin, desde Enero de aquel año, 
-trabajó una comisión integrada 
por representaciones patronalés 
y obreras, en la Dirección Gene: 
ral de Trabajo, aprobándose fi 
nalmente por la personal inter-
vención del propio Caudillo. 
—Durante este tiempo dé su 
vigencia y como consecuencia de 
la desnivelación económica, su-
pongo que en otras ocasiones 
habréis solicitado el reajuste de 
las bases...? 
—Desde luego; como en e\ 
año 1942, a pesar del excelente 
propósito que muchos han pues-
to en considerar al productor de 
la Banca Privada como se mere 
ce, no cumplía aquella Regla-
mentación los fines propuestos, 
n i rr.uchísim© menos y ello 
suscitó, Si no de momento, al 
poco tiempo, ese malestar gene-
ral que «se masca»—permítase-
me la frase—cuando se ven ín 
satisfechas unas necesidades tan 
apremiantes, como las que atra-
viesa este sector de la economía 
nacional, denominado perfectísi-
mamente per nuestro camarada 
Angel B. Sanz, como «la caña ' 
del bastón» que a fuerza de girar 
se debilita, se apolilla y final 
mente no resiste. «Llamad y se 
es abrirá». Esto es lo que ha | 
ocurrido. Se insistió, como natu-
ralmente era de esperar y resul-
tado de frecuentes gestiones bien 
encaminadas han fructificado en 
esta nueva Reglamentación. 
—En el orden económico ¿qué 
ventajas presenta la nueva Re-
glamentación? 
—A mi juicio y por la impre ': 
Síón general que tengo racogida 
de los productores de aquí, la 
mayor importancia puede consi 
derarse a la incorporación del 
35 por 100 de Plus de Carestía 
de Vida que veníamos perciblen 
P r o v i n c i a l d e Banca y Bolia 
camarada Rodríguez 
do, al sueldo base ya que queda 
de forma permanente asimilado 
a sueldo fijo, beneficiando los 
derechos en su día pueden co 
rresponder pan jubilaciones etc-
y en igual sentido la paga ex-
traordinaria, supone algo más 
de unas cien pesetas a la escala 
de Auxiliares y al rededor de 
doscientas, a los oficiales. Natu 
raímente, en cuánto personal 
Directivo y|altos Cargos, si con-
sideramos sueldos que parten de 
unas 20.000 ptas en adelante, el 
aumento es lógicamente, en cada 
caso, de mayor cuantía. 
—En materia de previsión y 
ahorro ¿qué habéis conseguido? 
—En este aspecto ha sido muy 
poca o casi ninguna, la variación 
que se ha experimentado, ya que 
la nueva Reglamentación, no 
modifica en ninguno de sus 
artículos lo que ya se había lo-
grado; únicamente, como he d i -
cho antes, el incremento del 35 
por 100 de Carestía de Vida, al 
sueldo, nos beneficia en el senti-
do de percepciones para la j u b i -
lación. 
—¿Estáis satisfechos con las 
nuevas Bases?... 
—No haria honora la verdad, 
si sacrificando intereses de unos 
u otros, emitiera un juicio poco 
razonado. Contentos .. si jqué 
duda cabe! pero satisfechos... me 
temo que no. A l recibir una no-
ticia agradable, naturalmente y 
hasta filosóficamente hablando, 
sería improcedente decir, que 
alguien se haya disgustado. 
Por otra parte casi podría de-
cir que nadie esperaba unos re-
sultados tan satisfactorios, en 
cuanto a lo económico se refiere, 
claro, pues los aumentos que 
frecuentemente se han conocido, 
casi nunca han alcanzado una 
cifra superior a las cincuenta 
pesetas. Creo que me compren-
des ¿verdad? 
¿Cuáles son vuestras aspi 
el futuro? 
tual a que cotidianamente está 
sometido, los considero e i ex 
tremo excesivos. Y finalmente... 
teniendo en cuenta estas Sucur 
sales pequeñas, de plantillas: 
muy reducidas, pero de un gran 
levanta y comienza a danzar con desenvolvimiento y creación de 
números y cuentas, come con trabajo, con la responsabilidad 
signos aritméticos, y toma el sol, consiguiente, no estaría demás, 
si tiene la suerte de qje le toque n i muchísimo menos, que los; 
en su trayecto, para volver antes Jefes de Negociados, cuyo estí 
con antes a ÜUS guarismos, así mulo debe ser muy considerado-
oye sonar las diez de la noche» o y cuya responsabilidad se exige/ 
tal Vez las adivina, porque no deberían obstentar su represen* 
está en condiciones de oirías ya, tación y tener una gratitud espe,-
y, en muchos casos pretende Qial de la que actualmente care-
coger una carpeta de papeles que cen y sin la cual, de no ' existir 
tendrá que poner en orden des^  , la dignidad profesional y e l 
pués de cenar, para adelantar la afecto que esta clase productoras 
raciones para ei rucuroi j faena del siguiente día, y, por | siempre ha mostrado a la Enti-
—Las aspiraciones son mu fin se acuesta, a soñaj", induda-, dad, sería naturalmente' lógico 
chas; pero no ignoras que, en, blemente con números y cuen-
nuestro caso, se trata de salvar; tas. Las aspiraciones, por tanto, 
escollos de manteca. El Sindica ' no solamente caben en el pro 
ductor de Banca, sino que es 
Igo que se aterra a él formando 
u i estrecho bloque de pasiones, 
en muchos casos. 
Por eso a mi juicio, la dismi 
nución del rendimiento, el «nue 
vo jinete del apocalipsis»—como 
le ha llamado Angel B. Sanz,— 
es objeto de un estudio profundo 
al que debiera prestarse una 
atención primordial, pues que 
en nuestro caso, ese rendimien-
to se observa como enferma y se 
debilita; enfermedad cuyos orí* 
genes, esta muy "dentro de lo 
posible, no se halle defendida 
por la palabra desinterés. 
—¿Cuál es problema de ma-
yor importancia dentro de tu 
Sindicato? 
- T a m b i é n esta pregunta en- obstaate' Por la confianza que 
caia ñoco dentro de la escasa i en mí se depositó al ser elegido un disparate que e productor caja poco aentro ae ia escasa i , , , 
de los P est:e car80' Procuro en todo 
to, pene todo el tesón de que 
podría hdcerse gala, para solu 
eionar los problemas que nos 
afectan, y en la mayoría de los 
casos se olvido, como ha dicho el 
Delegado Nacional de nuestro 
Sindicato, que el productor está 
sometido a un tnibajo pesado, 
monótono y renu nerado en pro 
porción directamente proporció 
nal al hombre-máquina e inver 
sámente proporcional al ser pen 
sante, y aquellas otras palabras 
del mismo en su «Problema So-
cial de la Bmc i» . . . estos funcio-
narios representan un sedímen 
to, traducido al siglo X X ; de la 
abolida e'xclavitud». 
Mientras los. beneficios de 
algunas empresas h i n alcanzado 
la gigantesca cifra de 60 millones, 
no creo lógico pensar que sea 
careciesen de toda respon^ i bilí • 
dad en cuanto a la dirección de 
sus respectivos negociados pu-
diera referirse. 
-"-¿Contento de laborar dentro 
de la gran'fimilia sindical para 
la implantación de la Justiçía 
Social? 
—Relativamenté, sí. Digo esto 
porque m i colaboración es tan 
extremadamente modesta y re-
viste tan escasa importancia, que 
decir aquí que estoy contento^ 
significaría pretender apuntarme 
un agradecimiento que estoy 
muy lejos de merecer. Nuestro 
Sindicato, en su desarrollo coti-
diano, presenta muy pocos pro-
blemas y éstos, quedan solucio-
nados siempre por la excelente 
comprensión que en todo mo-
mento se descubre entre la Sec-
ción Económica y Social, No 
«MUSIC4 P À R 4 E L P R O D U C T O R 
(PfTICIOMÉS DEL OYéHTE) 
de Banca, que han rendido un experiencia que tengo 
esfuerzo durante ocho horas su- problemas que, en general, nos 
perior a sus posibilidades y que puedan afectar; pero de forma 
ha tenido luego que marchar a puramente particular, o mejor si 
una casa particular u oficial, pa • quieres, en razón a los proble-
ra hacer una nueva jornada que mas que de cerca tocamos en 
le permita única y exclusiva- nuestra provincia, podría decir 
mente hacer frente a sus necesi- qUe uno de los asuntos que 
dades, tenga aspiraciones, que considero de mayor trascenden • 
opino son muy humanas y legí- cia, para los productores de la 
tlmas- Banca Privada, sería conseguir 
El productor de la Banca se ¿e cada empresa como viene 
haciendo la Bmca Oficial la de 
momento que mis intervención 
nes lleven én el sello de la recti-
tud'que me gusta presida todos 
los actos de la vida. 
—¿Quieres decirnos algo más 
para los lectores de ÍNQUÍE-
T U D y para tus camarad is de 
trabajo? 
—Pues, despedirme de ellos 
con un cordialísimo saludo y la 
seguridad de que en mis activi-
dades, les. tengo siempre pre* 
» 
en 
de 
domiciliado 
provincia 
calle 
núm solicita la radiación del disco 
( T I T U L O ) 
en la emisión del día 
Dirí/Me t n sobre franqueado al 
Servicio de InformadAn y publica-
ciones Mndlcales. AMANTES. 6 
TERUEL. 
(Fecha) 
Carina"' 
jsentes. 
volución, a fin de que cada ejen | Y como creemos que e) amigo 
cício de las cuotas satisfechas Rodrígue2 . ha satísfecho pleaa, 
por Utilidades; me consta que mente£nuestro interés y el de los 
se trató de ello y que la Banca lectores, nos despedímos de este 
Privada no considero este pro | magnífico Jefe de Sección Social 
blema de fácil solución, pero es que tantas simpatías cuenta en* 
criterio general que d iberia abor. tre sus camaradas de traba/or 
darse con el cariño que merece, deseándole no se le indigestea 
Otro asunto, por e/empló, de tantos guarismos como maneja 
bastante trascendencia, sería el 7» ^ e , algún día le quede tíe.ijj 
de obtener la jubilación a una po para gozar de este espléndí' 
edad menos avanzada, ya que do sol primaveial, que Dios hi^0 
en productor de Banca, los 65 también, no creo que nadie lo 
años que ahora es tán marcadbs, 'dude, para los> empleados de-
por el agotador trabajo tntelec- Banca. 
